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MINISTERIO DE LA GUERRA






D. Antonio Cepa y Garcia, del cuartel general del quinto
Cuerpo de ejército, á la comisión del mapa militar.
Madrid 17 de junio de 1899.
Comandantes
D. Tomas Rodríguez y Mata, del cuartel general del sexto
Cuerpo de ejército, al Depósito de la Guerra, debiendo
cel:lllr de prestar sus servicios en la comis.ión del plano
éle los vll11es superiores del Aragón y del Gállego.
» Víctor Martín y Onrcía, <1el Depósito dr. lu Guerra, al
Cuartel genern,l del sexto Cuerpo de Ejército, debiendo
cc'ntinuar prestando iiUfi servicios, en comisión, en la
del pln110 de los valles superiores del Aragón y del
CMllegü.
» Cándído Ruiz l\fartinez, aFcendido, de la comisión del
mapa militar, á la ~ituaciónde excedente en la prim~­
ru región
» Sa.lvIHlor OrtÍ7: y Cu.bana, ascendido, de la tercera división
del sexto Cuerpo de ejército, á la situación de exceden-
te en la cuarta rcgión.
POLAVIE.JA
RIBCOMPENSAS
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto á este Ministerio
por el Capitán general que fué de la islas Filipi7..las, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente d'.Jl Reino, por
resolución de 8 del acba], ha tenido ti. bien conceder a los
jefes, oficiales, clas('s é individuos de trrJpa comprendidos
el: la siguiente rel~ciún. qu~ da princir.lo co'n el segundo te.
mente de Infantena D. DarlO Casado Lopez Mora, y termi-
na con el segundo teniente de la eElcala de reserva de Infan-
tería D. Agustín Alcaire Antón, las graciss que se les mar-
can en recompensa al comportamiento que observaron en
los combates y servicios que ev. la misma se expresa.n.
De real orden lo digo t. V. E. para su conocimiento.yIdemás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid17 de junio de 1899.
l . POLAVIEJASeñor•••••
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera, cuarta, quinta
y sexta regiones é islas Csnarias, Director de la Escuela
Superior de Guerra y Jefe del Depósito de la Guerra.
Relaci6n que se cita.
Tenientes coroneles
D. Francisco Larrea y Liso, excedente en la cuarta región,
tí la Capitanía general de laa islas Canarias.
-. -
n:EALES ORDEN:ES
SECCIÓN DE ESTADO MAYOR Y O'!MPAf.'A
DESTINOS
Excr:no. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre laRE:ina
:Regente del Reino, ha tenido' a liien disponer que los jefes
y oficiales del cuerpo de Estado Mnyor del Ejército compren-
didos en la siguiente rel:wión, pasen á servir los destinos que
en la misma 1:'e expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V E. muchos años. :Ma-
drid 17 de junio de 1899.
Excmo. Sr.: Según pal'ticiV:t ti r¡.:te l\finister.io el Capi-
tán gfmeral de Castilla In Nneva y Extl'(·madul'll, Inlleció el
17 (lel mes actual ('11 e¡;:tn corte el gelll'ral ele brigndn de In
Seceión ele reserva (le] E~tado Mny01' General c1eÍ Ejére:ito,
D. Eduardo de Sada y L'sperguer, marqués do Campo Rcnl.
De real orden lo digo á V. E pam su conocimiento y
finfs correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 19 de junio de 1899.
POLAvm.JA
.Reñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
© Ministerio de Defensa
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Relaci6n que se cita




Combates sostenidos e130 de septiembre de 1898 en los alrededores de Bugasón (Antique).
Bó C E d" t2.o Teniente.•... D. Darío Casado López Mora ..•.... \Cruz de 1.a clase del Mérito Militar con dia-
~. ~z._ x2Pe lClOna- Otro " .• }) José Castellanos Merlo... . .• . . .• tintivo rojo.rlO nnm. . .... , " Primer teniente... »Antonio Báez Perdomo....•..••'. }Cruz de La clase del Mérito Militar con
Sanidad Militar•..•... Médico 1.0 »Francisco Uguet Lostao......... distintivo rojo, pensionada.
Bón. Caz. Expediciona- 1
rio núm. 2...•..... Capitán .•. _..... :t Francisco Avila Trinidad.••••.•. Empleo de comandante.
Ingenieros.....•..... Sargento .•..•. _. )}, Sandalio Anivarro Balzá. __ •.•• , Empleo de 2.° teniente de la E. de R.
Bón. Caz. Expediciona-íOtl'o ....•.•..... José Gonz1ilez Santa Ma.ria , 'JC d 1 t d 11\.-'·t l\I'I't d'
., lO . V' t Q t Al . ruz e p a a e l1.e1'1 o '11 al' con lS-rlO núm. 1.... . . .. . . tro. . .. . . . . . . .. Icen e >Jan ana varez. . . .. . .. .. .' t' . 1 ' . l d
22.° Tercio Guardia Ci.' ~m lVO rOJo ya. pe~~lOn mensua e
'1 Ot . J ' BI F . . d ' '50 pesetas, no vItabCla.VI .. . . . . . . • . . . . . . . . ro. . . . . . . . • . .. ose anca ernan ez........... .
Ingenieros•.... , _... _. Cabo ..•......•• Juan Camamno García. .. . .... , .. Empleo de sargento.
HERIDOS
~oldado, . • . . • . .• Carlos Emilio de la Flor ..... , •. _..¡ .Otro......•..... Antonio del Cura Bartolomé.. '" .. Cruz de plata del Mérito Militar con dis-Bón. Caz Expediciona- Cabo .......•... Jerónimo Facas Luna... t~ntivo rojo y la pensión mensual derio núm. 1 _....• oldado .....••.. Adolfo Canasco GarcÍa... 7'50 pesetas, vitalicia. .Otro. • . . . . . . . . .• Eusebio Cortés Aragón . ..•... ..Otro '" 1Pélix Bonilla Bravo ~
I~genieros : '19tro., CataliI.:lO ~inau Castro.. . .. ldem íd. :[ la,~ensión mensual de 2'50 pe·
TIradores de Mmdanao. Hargel1to ..••... , Antomo Corbella l\Iasagues... setas, vItalICIa.
ldem ...•.........••. Cabo..•.•.•.• _.• Manuel Hantiago.............•. , ..¡Soldado. . • . . • • •. Cayetano Teros Ledesmu.....•.....B' C E d" Otro. '" •.••.••• Lorenzo Navarro Díaz..........•.o~. ~z. itpe lClona· Otro....•.•.... ¡:::lalVadOr L~aves Peiro.. . ...•.....• ldem íd. y la pensión mensual de 2'50 pe.rlO num. ,......... Otro Fernando l::lerrano Ramírez. . . . . . . . . setas, no vitalicia.
Cabo. • . . • . • . • • .. Juan J!'errer Ferrer........•..•.. ".
Tiradores de Míndanao.IOtro ........•... Juan Galo Cas~ellH ...•...........•
Operaoiones praoticadas desde el 29 de ~bri1 hasta el 23 de noviembre de 1897, para la persecución de los disoiplinarios
sublevados en el fuerte Victoria (Mindanao), en septiembre de 1896 .
, p:rimcr tenie!ltr, ... D. Gerl;trdo Aylfó~\Esn~ola ....•.... )Cn~z ~e La ~lase del Mérito Militar con dis-
Infantería. . . .. . ..••. ,Segundo temente. »Munano Ortlz 1ellorlO ..) tmt!yo rOJo.
. ¡Primer teniente.. » Ricardo JuveR Elola , "1
Beg. Inta Visayas nú-\2.o Teniente.... » Indalecio Vallejo Vallejo.. .
mero 72 .•........•.. ¡Primer teniente.. »Ramón Vilunova Ortíz Cr d 1 a 1 d 1 M" M'l'
Infantería 'Otro ..•...•.•.• »Guspar Garcia Sanchez.•......•. \ 'd~ t' et ,· ?~se e . el'ldto 1 rt..'tr conBeg. Cab.a de Filipinas lS 1ll lVO rOJo, penSIOna a.
mím. 31.. ' " 2.0 Teniente. . . .. »Francisco Hidalgo J\.1ontalvo .
Sanidad Militar " Médico 2. o. • . » Joaquín Aller~Ange .
Caballe.da , ....•. Tenionte coronel. » Germán Brandeis Gleiclleaff ¡Cruz de 2.& clase' de Maria Cristina.
jCaPi¡lÍn ...•.... »Manuel de Micheo Azua ... : .••.. Infantéria.. Otro............ » Ramón Seoane Barco. . . .. C d 1 a 1 d M . C' .Primer tt'lniente.. »Salvador Fernandez Vaamondc., ruz e . c ase e arIa l'lstma.
Administración Militar ..Oficial primero... »Ricardo Fernández Garcia ..•..•.
Reg. Inf.a Visayas nú· l.'
mero.~72 .... : . . . . . •. 9abo, ..........•. A~eja?~ro Gó~ezBadía." .••..•.••. {.Cr'll;z ~e plat~ del Mérito ~ilitar con dia-
Compania de TIradores. Sargento DlOl11SlO Rodl'lguez MaCIas......... tmtlvo rOJo y la penslón mensual de
AdlUinis~ración Militar. Cabo ....••...•. Pablo Biel. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . •. 2'50 pesetas, no vitalicÍl:t.
Opera.ciones practicadas ,en la provinoia de Capiz, desde el 21 de julio al 18 de agosto de 1898
n I f!l. V· , {capitan ...•..... D. Cnyo López Martín ....•..• " '1
nég. n. l~!'::yaS nn- Otro .. , » BraulioFernandezDiego .
mero 72 .....• - •.... Primer teniente.. . » Antonio Pinilla EnreeIó. . . . . . . . . .
e 't' E' "D'" 1" Cruz de 1.a clase del Mérito Militar conInfanteria •••......•• [j1·Han '" • »."UgenlO~.'l'l11CO '"omero...•.... \ d' t" f'
Reg. Inf.a Iberia n.o 61). 2.~ Teniente..... » Gregario Noguós Boran... .... lS ln lVO rOJo.
Artilleda ...•••......• Ot.ro ., ~ JOi'é Navarro Vnlll,s .....•.•....
¡ngel1~eros.. . . • . .. . .. Otro............ .» ~,()bé. G!llll~gll S<,n·rÜllll ..:. •.. . .. I
Reg. Inf.a Iheria 11. 0 69. Otro •••....••••. » ]i.Jll1'1queli erxYIlll 19]oBIaFl •.•••• ¡
Bón. C¡tz. 1ilxpedicionI1' , Cruz 0(\ 1.a clnsc c1rl Morito Militar con
rio núm. 1.. ...•••• '. Otro »maA L<'>llr;~Apro...... ..•...•... distintivo rojo, pensionada.
Idem íd. núm. 3...... Otro ..••.•..••• , »Andrés PUla Vázql1ez ....•.••...
J
HERIDOS I
22.0 Tercio Guardia Cí- {cruz de plata del Mérito Militar con d:if¡·
vil. .••••....••... " Sargento .•.••... Santiago Fcrnández ..•...••.•.... tintivo 1'0.10 y la pensión mensual de
. ' . 7'50 pesetas, no vitalicia.
© Ministerio de Defensa
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I ~cruz de plata del Mérito Militar con dis-
Bón. Caz. Expediciona.(Corneta.......•.. Vicente Blas Escudero.. . . • . • . • • • • . t~ntivo rojo y la. pe~~ión mensual de
rio núm. 13... . . . . . . ' , . , 7 50 pesetas, no VltahCla.
Soldado, .••.•... FrOllan SebastIan ..••...•.........l
~Otro. • . . . • • . . .• Cesá.reo Fermín....••......•...... ldem íd. y la pensión mensual de 2'50 pe-Idem id. núm. 7 Otro. ......•... Arse~io~lartinez......... setas, no vitalicia.Otro .. , ......•.. .l'vlartin Navarro •..... _ .
Operaciones de Balizán, desde el 17 al 22 de noviembre de U~98
Infantería , Capitán : .. '" D. Mateo G~tiér~'('z Izc.aray....• " .•}Cru~ ~e l:a cla~e del Mérito Militar con
Idem Pnmer telllente.. »Manuel Gonzalez Perez.......... dlstmtrvo rOJo.
22. o Tercio Guardia Cí- lcruz de plata del Mérito Militar con dis-
vil. _ , Sargento....... Domingo Blanco Cruz.. tintívo rojo y la pensión mensual de
25 pesetas, no vitalicia.' _
Encuentl'o ocurrido en Palompón (Leyte), el 29 de noviembre de 1898
In,fRntería : Capitán ...•..... D. Manuel Escobar Torrero ~cruz de 1.a clase del Mérito Militar C011.
Bon. Caz. ExpedwIOna- d' t" . . d
. '2 P . te' te A 1 lb' - Dí 18 llltlVO rOJo. penSIOna a.1'10 numo nmer nlen .. » nge anez ez.••....•.....
~cruz de plata del Mérito Militar con dis-Infantería SlU.'gento Ricardo Brazal Almansa. . . . . . . . . .. tintivo rojo y la pensión mensual de7'50 pesetas, no vitalicia.
. ¡Corneta •.•...•.. Francisco Valero Mateo. - , ....•....
. Soldado de 1.a.. _ Alejundro Vidal Verde, ......•... ,
Bón. Caz. Expediciona. Otro de 2 Juan de la Cruz Expósito Idem id y la pensión mensual de 2'50
rio núm. 2.......•.. ot~o.....•...... Flol'~ncio M~rtí~ Ga~'cía , . , pesetas, no vitalicia.
Otro. . . . . . . . . .. BautIsta Murque AlIsande .
Otro Alejo Juara Ruiz .
Defensa de Manila, desde l.o de mayo hasta el 9 de agosto de 1898
lTeniente coronel. D. Vic~:r;tte Romero 9-uiñones )Cr~z ~e 2.& ~lase del Mérito Militarcon dis
lComalldalltc .... , » Emlho Novo Molma.........•.. \ tmtlvo rOJo,
Infantería •••.•..•••.. (Capitán. . .. . . . . .. »~albino.Go,nzá~ezCan~......•...(
.,Prlmer tel1lente.. » VenancIO GarCla Rodnguez...•. , C d 1 a 1 d 1M' 'to Míli+~ con dl'S
2 o T . t 1\1' 1 R B h ruz e . c ase e en ~r -, 0111en e. . . .. ~ 19ue eguera o orque....... f t" .
Artillería .., . ¡Otro , , . ..•... » Eugenio Quijuno López •...••'. . ln IVO rOJo. .
Iclem Otro , » Julio Martínez Garaía .
¡Proimer .teniente., » Aga'pit~ Moreno 9uvisa ...••... ¡ . . ..
Infanteria .•....... )2. Tel1lente » Jesus Cere~o Munoz Cru~ ~e~. cl~se del ~lénto MIlItar (lon
fOtro. . . . . . . . . . .. »Pedro RublO Olgado. . . . . . . . . . . . dlstllltlVO rOJo, penSIOnada.
OficillasMilitares" .... /Oficia12. 0 ••••.• , » Enrique de CándidoyGranero~.. , .
Artillería ,. ..•. .. Sargento Daniel Sáenz de Sangavia ' '1
Idem ...•.......... Otro Juan Sanclement .Fabregat C d 1 t dI M"t Mil'+~ d'
¡Ot
C 1 G ." 1 M ·t' ruz e p a a e en o 1"",,1' con IS-1'0. • • • • • • • • • •• al' os IlJa va al Inez.. . . . . . .. . . t' t' , 1 .. 1 d
Cabo. . Adolio Prieto González, . . • . . . . . . . . :n IVO rOJo y _a . pe~~IOn mensua e
Infantería ..•.. , ....•• Soldado José Martín Contreras. . . . . . 250 pesetas, no vlf.:1liCla.
.Sargento ' Zoilo de las Heras Jiménez .
Reconocimiento practicado cerca del pueblo de Tibiao (Antiques). el 22 de sllpti~tpbr!l de 1898
Infantería ..••......•. \2. o teniente E. R./D. Agustín Alcaire Antón /cruz de ¡'.a clase del Mérito Militar con
distintivo rojo, pensionada.
Madrid 17 de junio de 1899. POI,AVIEJA
~
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto á este Ministerio
por el Capitán general que fué de las islas l!'ilipinas t el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regep-te del Reino, po;r
resolución de 8 del actual, ha tenido á bien conceder á los.
jefes, oficiales, clases é individuos de tropa com,pre,ndidos en
la siguiente relación, que da principio con el segurido te--
niente de Infantería D. Francis90 l\oselló y termina con el
teniente coronel de Estado.Mayor D. JO,aqWn Sánc~e~ Oc~ÍÍll!.
las gracias que se les marcan, en recompensa al comporta-
miento que observaron en los encuentr~y servicios que en.
la misma se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V, ~. muchos años. MadJ;id
17 de junio de 1899.
Excmo. Sr.: En vist..1. de 10 expuesto por el Capitán ge-
heral, que fué, d13 las islM Filipinas á este Ministerio, en su-
Comunicación de 20 de diciembre de 1898, el Rey (q. D. g.),
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á
bien disponer se signifique al Ministerio de Estado, como se
hace por real orden de esta fecha, para cruz de Carlos III,
al capitán de Infantería D. José Cundaro Girón, como recom-
pensa á su comportamiento en las operaciones practicadas
en la provincia de Capiz, desde e121 de julio al 18 de agos-
to de 1898.
De real orden lo digo á V. E. para sU conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid 17
de junio de 1899. '
POLA'VIEJA
Señor•••••
© Ministerio de Defensa
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Relaci6n que se cita
D. O. núm. 1SS
-
Cuerpo! Cluel NOMBREB Recompenn. qua lalel CGnCadll
.
Defensa de un convoyen el Valle de Vito (Marahuí), el 25 de agosto de 1898
R 1 fllo d 1\f d ~2.0 Teniente ..••• D. Francisco Roselló ..•...••.••••. Cruz de La clase del Mérito :Militar con
ego n;., e m anao· distintivo rojo.
núm. 11. , ••. Capitán »Lorenzo R'tboso Orset Cruz de 1.8o cluse del Mérito Militar con die-
I tintivo rojo, pensionada.
Id C b a d FOl" ¡Oabo .•..•••.••. Antonio Ruiz , ......•.•.•.em a. e I Ipmas S Id d A t ' T 't
'31 )' o a o......... n ·onlO apl ,
numo ...•••••.••. \Otro ..•.......•. ~IarianoReseño...............•. "I HERIDOS
. ¡,oorneta ••....... Emiliano Angeles, .••...•.. " •.•..
Soldado.. .. . . . .. Clemente Segundo .
IOtro. . . . . . . . . . .. Anton~o Larao,: o • o o. • • • • • • • •• Oru;z ~e plat::, del Mérito ~!ilitar con dis-Otro Eugemo Matuquma .•.. o •••• , • • • • • tmtIVo 1'0]0 y la penslOn mensual deOtro o •• o •• Melesio Bemjinas. '" o. ••••••••••• 2'50 pesetas, no vitalicia.Id 1 P d JlrIi d Otro. . . . . .. . . . .. Felix Oruz , .. , ' .e~n 71 e n anao Otro Marcelino Reinando......•.....•..
n . . Otro Sabas Agosto _..•.. o ••••••
Otro : o ••• Aniceto Sumagan..•..•....•..•.•.
Otro ....•..... " Gregario Guillan1.o .....••.•••.•...
Otro o •••••• , Alej an,dro .Salvador o , •••••••
Otro Cornelio VIda!.. ' '" " '" ....••....
Otro ..•....... " Deogracias Regato _.
Servicios prestados en la defensa de Manila hasta el 14 de agosto de 1898
Bón. Oaz. expediciona-¡O 't D D' .. S' h S jOruz de 1.:1 clase del Mérito Militar con
rio núm 11..... .... ~pu\.n......... . lOUlSlO anc ez ánchez ....... ( distintivo rojo.¡Primer teniente.. » Esteban 'l'oral Santana•••••.•... Cruz de La clase del Mérito Militar conSección de la Guardia distintivo rojo, pensionada.Civil Veterana 2.o Teniente. . . •. » VictorilUlo Fernánde~ Mnrtínez. " ~rnz de 1.So clase de Mar:ía Oristina.
Sargento........ » Manuel Lanuza Espmoso...•.... Empleo de segundlj tenlfmte de la E. R ..
Bón. Oaz. expediCiOna"¡ 1cruz de plata del Mérito Militar con dis-
rio núm. 11 .•••.•.•. Soldado......... »Alberto Bergada Salvado. •• •... tintivo rojo y la pensión mensual de
2'50 pesetas, no vitalicia.
~sargento. . . . . . .. »Isidoro Aparicio Nieto ....••..•. ¡Idem id.. Y b pensión mensual de 7'50Sección de la Guardia ,. pesetas, no vitalicia.O' '1 V t Oabo. • . . .• ..•.• »J.ose Belenguer Estevez •.••.•.. }Id i 1 1 . . 1 d 2'50Ivl e e1'ana...•.•• ¡Otro." •.•...•. "1 » Antonio Bernal Ohacón. • . . • . . • . em (. y a 'pe~s~on mensua e
10tro Jerónimo Villanueva Bereche...... pesetas, no vitalIcIa.
Operaciones realizadas y hechos de armas sostenidos en el distrito de la Concepción (isla de Panay),
desde el 12 al 27 de septiembre de 1898.
.' {2.0 Teniente .••.• D. Aureliano Sanz Garcia .••.••..• 'IOru~ ~e ~.8o cl~se del Mérito Militar con
Infantena.. • •• • . . • . • . ' dIstmtIvo rOJO.
. Otro. . .• . .. • . . .. » Faustino Fernández López ¡Oruz de La clase del Mérito Militar con
Ingenieros .•.•••••..• 'loaPitán... '" .•. »Ignacio Fortuny Moraguer " . ¡ distintivo rojo, pensionada.
Vo.luntarios .•.•••..... 2.~ ~eni~n~e.•.•. »Mariano.Malap~ga. , ......•..•. 10ru~ ~e .1.a cl.ase del Mérito Militar con
PaIsano.. . ....•...... MedICO CIVIL. . .. » Bernardlllo Solidellas....•..•.. ,~ dlstll1tlVO rOJo.
Operaciones ante~ expresadas y combates en los alrededores de Bugalón (Antique), el 30 de septiembre de 1898
. _\2. 0 Teniente..••. ¡D. Salvador Jordán Doré ..•....•. 'Ioru~ ?e .1.11. cl~se del Mérito Militar con
Infanteria. ..••. • • • ••. dlStll1tlVO rOJo.
Pcim.er teniente.. »Ramón Vilomara Ortiz. . . . . . . • .. Oruz de 1.11. clase de Maria Oristina.
Servicios prestados en la defensa de Manila hasta e112 de agosto de 1898
Reg. Inf.a Visayas nÚ"}Segundo teniente.jD. Santiago Urquit Redal. ••.•...•. \Or~z d: 1.~ c~ase del Mérito Militar con dis-
mero 72 ~ . / tll1tIvO ro]o.
Defensa de Manila hasta el 7 de agosto de 1898
Bó~. 0.az. expediciona-¡Oomandante .••.. I¡D. Eduardo ,Caicedo Ma~quez ..•.. 'JOr~z d: 2. 80 ~lase del.Mérito Militar con dis· '
rlO núm. 10 ,Otro. . . . . .. . . . .• »Agustín Gener Blaqmer,.. • . . . . . tll1tIVO rOJo, penSIOnada.
Trabajos realizados al frente del enemigo en Barás (Mindanao), desde el mes de julio de 1896 hasta el 23 de julio de 1898
llego Inf." Iberia 11.o 69. 2. 0 Teniente •••.. 'D. Gregorio Bordeji Ramos Oruz de 1.!\ clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
Idero de Legazpi n.o 68. Oapitán......... »Juan Martin Camisilla.••••••••• Cruz do La elo.se del Mérito Militar con;
.... distintivo rojo, pensionada.
Servicios prestados como jefe de Estado Mayor de las fuerzas en operaciones en Visayas y Mindanao y especialmente
en las verificadas en 110-110, desde 1.0 de noviembre hasta el24 de diciembre de 1898 .
Estado Mayor ••••..•. 'ITeni~ntecoronel. ID. Joaliuin Sánchez Ocaúa Lapeira'IEmpleo de coronel.
Madrid 17 de junio de 1899. POLAVIEJ.-\
© Mims ene de sa




EJÉRCITO TERRITORIAL DE CAN~RIAS
Señor Capitángeneral de Burgos, NavUfi'.a Y Vascongadas.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
de la escala de reserva de Infanteria del batallón Cazadores
de las Navas D. Joaquín Martínez Ordovás, en recompensa al
comportamiento que observó en la defensa de la plaza de
l\Ianzariil1o el 30 de junio de 1898. '
De real orJ~n lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Diós b'uarde á V. E. muchos años. Madrid
17 de junio de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de las islas Canarias.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
oficial primero del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares Don
Manuel Peñuelas y Vázquez, con destino en el Archivo gene·
ral militar, en la que solicita recompensa por sus servicios
en la campaña de Cuba, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, por resolución de 31 del mes ante-
rior, ha tenido á bien conceder al ,recurrente la cruz de pri-
mera clase del Mérito Militar con distintivo rojo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
17 de junio de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.' I
--<:>«>--
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio en 9 dI; febrero último, en la que el veterina- Excmo. Sr.: Vistos los escritos de V. E. de 9 de nO"
rio segundo del cuerpo de Veterinaria :Militar D. Marcelino viembre y 31 de diciembre últimDS, cursando instancias de
Montón y Cardos, solicita mejora de recompensa por sus servi- varios paisanos vecinos de esas islas, en súplica de que se les
cios en la campaña de Cuba. el Rey (q. D. g.), yen su nomo conceda el empleo de segundo teniente de ese ejército te-
bre la Reina Regente del Reino, por resolución de 31 del rritorial, y reuniendo los interesados las condiciones exigidas
mes anterior, se ha servido conceder al recurrente la cruz de en el arto 36, caso 3.0 del vigente reglamento de dicho ejér-
primera clase del Mérito :Militar con distintivo rojo, en vez cito yen las reales órdenes de 5 de junio de 1893 (C. L. nú-
de la mención honorífica que obtuvo por real orden de 28 I mero 198) y 27 de abril de 189~ (C. L. núm: 131),.el Rey
de abril de 1898. 1 (q. D. g.), Y en su nombre la Rema Regente del Remo, ha
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y ¡ tenido á bien conceder el mencionado empleo con la 8fecti-
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. ! vidad de esta fecha, á los solicitantes que figuran en la si-
Madrid 17 de junio de 1899. ¡ guiente relación, que empieza con D. Federico del Castillll
POLAVIEJA 1Manly y termina con D. Ismael Arocena y Arocena, debiendo
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura. 1 quedar afectos á los cuerpos que en la misma se les deter-
--<:><>c-- minan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 17 de junio de 1899.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto á este :Ministerio
por el Capitán general de la isla de Cuba, elRey(q.D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, por resolución I
de 14 del actual, ha tenido á bien aprobar la concesión de
cruz de primera clase del Mérito Militar con distintivo rojo,
pensior::ada, hecha por dicha alltoridad al primer teniente!
Relac.íón que se dta
N€lMBRES Empleo que se les confiere Destinos
D. Federico del Castillo Manly _ El de segundo teniente del Ejército te-
rritorial de Canarias ......•.....•..
'» Juan Pérez Suárez.......•..........•. Idenl..•.......................•..• Al b tall' R d C . ú 4
» Roque Hidalgo Navarro Idem........ . . . .. . .. .•. a on eserva e ananas n m.
» José Muñoz Castro .•.....•....•...... Idem .........•....•..•......•....
:t José Dominguez González ....•...... " Iden1 ..•........•.•..........•..•.
» José Casanova López .. ' Idem •.•••........••....•..••.... 'IAl idem núm. 3.
» Ismael Arocena y Arocena . . . . . . • . • • .. Idem . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . • . • • • • .• IClem.
Madrid 17 de junio de 1899. POLi\.VIEJA
RETIROS
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el teniente
coronel de Infanteria, con destino en el regimiento Reserva
de Bilbao núm. 78, D. Luis Romen Crespo, la Reina Regente
del Reino, en nombre de BU Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
ha tenido á bien concederle el retiro para Madrid, y dispo-
ner que cause baja, por fin del mes actual, en el arma á que
pertenece; resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de
julio próximo venidero se le abone, por la Pagaduria de la
Junta de Clases Pasivas, el haber provisional de 450 pesetas
mensuales, in'terín se deter~jna el definitivo que le corres-
panda, previo informe del Consejo Supremo- de Guerra y
Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines cOllsiguentes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 19 de junio de 1899.
POLAVIEJA.
SOliOl' Capitán general' de Burgos, Navarra y Váscongadas.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerray Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
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Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el coman-
dante de Infantería, de reemplazo en la primera región, Don
Mariano Laclaustra huel, la Reina Regente del Reino, en
nombre 'de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á
bien concederle el retiro para Madrid, y disponer que cause
baja, por fin del mes actual, en el arma á que pertenece; re-
solviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de julio próxitno
venidero se le abone, por la Pagaduría de la Junta dc Clasri:'
PUE'ivas, el haber provü:ional de :375 pesctas 111ensu31e:;, ín-
térin se determina el definitivo que le corresponda, previo
informe del Consejo Supremo de Guerra y :Marina.
De real Ql'den lo dige á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Mu.-
drid 19 de junio ele 1899.
~
rÓLAVIEJA.
Señor Capitán general de Castilla ~a Nueva y Extremadura.
Señores Presidente del Q:'nsejo Supremo de Guerra y :Marina




Excmo. Sr.: Ei Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que la car-
ituchería perteneciente á la Comandancia de Carabineros de
la provincia de Cadiz, se someta á un reconocimiento escru-
puloso y prueba de fuego, consumiéndose en ella un tanto
por ciento mayor que ('1 prevenido, sepanmdo la que pueda
ser entregada alos cuerpos y dando por inútil la que juzgne
la junta que se nombre para el indicado reconocimiento.
De real orden lo dIgo á V. E. pura su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde :i V. E. muchos años. Madrid
17 de junio de 18\l\;l.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que por el
parque de Artilleria de Pamplona, se entregue á la Coman-
dancia de la Guardia Civil de Navarra, el armamento nece-
sario' para los quince individuos pertenecientes á la misma
en concepto de supernumerarios, formalizándose los corres-
pondientes avalúos de cargo. .
De real orden lo digo á. V. E. paxa su conocimiento y
efectos consiguientes. DiOfl guarde lÍo V.' E. muchos años.
Madrid 17 de junio de 1899.
POLAVIE.rA
Señor Oapitán general de Burgos, Navaxra y Vascongadas.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
DEs'rINOS
J~xemo. Sl'.: En cumplimiento de lo prevenido en real
orden circular de 24 de noviembre último (O. O. núm. 2(8),
el Hey (q. D. g.), Y en su nombre la Heina Regente ucll{,ei·
no, ha tcniao á bien diRponer que el mnestro armero elel ba-
tallón Cazadores expedicionnl"Ío núm: 1, rcpatrindo de Fili-
pinas, Ramón Blanco c.onstenla, con residencia en la Coruña,
pase ti prestar sus servicios en el parque de Artillería de esa
capitl'Ll, en las condiciones mareadas en el ar.t. 10 del l'egla-
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mento de su clase, aprobado pOl' real orden de 23 de julio de
18\:l2 (C. L. núm. 235).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 17 de junio de 1899.
Señor Capit..'\.n general de Galicia.
~eIior Ord:enador de pagos, aé Guerra.
RETIROS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el coman-
dante de Artillería D. Emilio Moreno y Castro, en situación
de excedente en esa región, la Reina Regente del Reino, en
nombre de su Augu::to Hijo el Rey (q. D. g_), ha tenido á
bien concederle el retiro paxa Barcelóna, con los 40 céntimos
del sueldo de teniente coronel, con arreglo á lo que precep-
túala ley de 15 de diciembre de 1894 (O. L. nlÍm. 341), ydis-
poner que cause baja, por fin del mes actual, en el arma á que
pertenece; resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de
julio próximo venidero se le abone, por la Delegación de
Hacienda de dicha pl'oviucia, el haber provisional de 200 pe-
setas mensuales, ínterin se determina el definitivo que le co-
rresponda, previo informe del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
De real orden lo digo aV. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. ID. muchos años. Madrid
17 de junio de 1809.
POlJAVIEJA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señores Presidente del Canaejo Sllpremo de Guerra y Mari-
na y Ordenador de pago!> de Guerra.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: EIRey(q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, se ha servido conceder al auxiliar de
almacenes de primera clase del personal del material' de Ar-
tillería, con destino en el parque de San Sebastián, D. José
Michelena y Michelena, el sobresueldo annal de 250 pesetas,
que disfrutará desde 1.0 del corriente mes, por haber cum·
plido 5 años de antigüedad· en su actual empleo, el dio. 11 de
mayo próximo pasado y hallarse comprendido en la real or-
den de 23 de julio de 1892 (C. L. núm. 233).
De real orden lo digo á V. E. par3. su conocimiento y
demás efectos. Dios guaxde á V. E. muchos años. Ma-
drid 17 de junio de 1899.
POI.AVIEJA
Señor Capitán general de Burgos, Navarra y Vascongadas.
Señor Ordenador de pagos.de Guerra.
-.-
SECCIÓN DE, IN(,1ENIEBOB
ASUNTOS GEN.E:RALES É INDETERMINADOS
Excmo. S1'.: J]n vista del escrito que V. E. dirigió á est~
Minif,torio' en 3 del meR actunl, y como ampliación de la real
o1'den de 15 de abril último (D. O. núm. 84), el Rey (que
Dios guarele), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien disponer que para formalizar la escritura
de cesión de los terrenos ofrecidos por el Ayuntamiento de
~etafe, pltra la constl'ucción de cuarWle~\B~~~.~~~~ á, ~1l.~J?~~
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la Comandancia de Ingenieros de esta corte, se levante el
plano de dichos terrenos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 17 de junio de 1899.
POLAVlaA
Señor Capitán genéral de Castilla la Nueva y Extramadura.
.MATERIAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió lÍo este
Ministerio en 3 del mes actual, solicitando la ejecución de
algunas obras en el patio de nimucenes del Laboratorio 0('11-
tral de Medicamentos, establecido en esta corte, pI Rey
(q. D. g.), Y en su nomhre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien resolver que mdene V. E. se formule el f!J'('f!U-
puesto correspondiente; debiendo las obras que huyan de I
ejecutarse, ser sufragadas con los fondos del beneficio por
venta de medicamentos •
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos t:tños. Madrid
17 de junio de 1899.
POLAVIE.JA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
_.-
S~ClO~ÓN D~ ~V¡JiPOS DE SE;;¡VICIOS ESPECIALES
. ~'1\TES
ASIONAOIv""" )J
, . . •.. v. E, cursó á1J)xcmo. Sr.: En t'lBta de la 1n8tallCla qUe, . 'd
t M, . t' 8 d ó 1 d 'VI aes e lllIS erlO en e mayo p:l' Xlmo pasa 0, promv.
por el capitán de I~fanteria D; FructuosO AYllíá Ggnzález, en
. súplica de que le sean abonados 80 pesos de una aeiglUwÍón
que tenía hecha á su esposa y que ésta no ha percibido; te·
niendo en cuenta que según se acredita por el certificado que
acompaña le ha sido descontada la referida cantidad, el Rey
(q. :p. g.), yen su no:q:¡.bre la Reina Regente ~~l ~ino, ha
tenido 'á bien disponer que por la Comisión liquidadO:r,a de
la Cajq. general de Ultramar, se abonen al recurrente los 80
pesos de referencia, en la forma que determina la real orden
circular de 28 de marzo último (D. O. núm. 6H).
De real orqen 10 digo A V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Pios guarde á V. E. muchos años. Madrid
17 de junio de 18~9.
POLAVIE.JA
Sej'íor Capitan generftl de C,astilla la Nueva y Extremadura.
Stlj'íor Inspector de la Comisión liquidadora de la Caja gene-
ftll cl@ Ultraw.ar.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida en 9 de
mayo próximo pasado por el coronel de Infantería D. Joa-
quín Aymerích y Fernández Víllamíl, en súplica de abono de
125 pesos, que corno garantía de una asigna~ión,ti~ne de~~.
situdos en la caja de 22.0 tercio de la GuardIa CIvIl de FIh-
pinas; teniendo en cuenta que el recurrente soli?ita, que lo
manifestado en su instancia se acepte como relacIón Jurada,
el R ( D ) Y en su nombre la Reina Regente del Rei-ey q. . g. ,
no ha tenido abien disponer que ¡¡e abone al recurrente la
~~~{1,\~Qj~,vor~Ü?~óp.}i~~~da~?~a.~e,~,Qajp.
- ¿,. . ... ,
general de Ultramar con arreglo alo dispuesto en la real 01'''
den circular de 28 de marzo próximo pasado (D. O. núme-
ro 6H).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
17 de junio de 1899.
POLAVIE.rA
Señor Capitán general de Castilla ]a Nueva y ~xtremadura.
&>ñores Inspector de la Comisión liquidadora de la Caja ge:'
neral de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
CRUCES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E', cursó á este
Ministerio en 16 de diciembre último, promovida por el ca-
pitán de Infantería D. Rafael Figueroa Sánchez, en súplica.
de que se le abonen atrasos de pensión de una cruz roja del
Mérito Militar, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo expuesto por la Orde-
nación de pagos de Guerra, ha tenido á bien resolver que si
el cuerpo á que pertenecía el recurrente en el ejército de
Cuba, no hizo la reclama(}Íón, en vista de la real orden de 20
de mayo de 1898 (D. O. núm. 111), de los atrasos que le han
correspondido hasta fin de este mismo mes, la haga la res-
pectiva Comisión liquidadora en adicional al ejercicio de re-
ferencia, con el fin de que liquidada y contraída en haberes
por la de la Intendencia de aquel ejército,·se satisfaga con
arreglo á lo dispuesto en real decreto de 14 de marzo último
,D. O. núm, 31).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
17 de junio de 1899.
POLAVIE.JA
Be~~or Capitán general de Cataluña.
Señores Insp,pctor de la Comisión liquidadora de la Caja gf.l-
neral de Ultl'.;mar y Ordenador de pagos de Guerra. .
SUELDOS, HABERES Y GR.ATIFICACIONES
Excm'ó, Sr,: En vista de la instancia que V. E. oursó ti
este Ministerio en 23 de mayo próximo pasado, promoviibW
por el coronel del Cuerpo de Estado Mayor del Ejéroito DolÍ!
Juan Escribano García, en suplica de abono de pensiones de
dos cruces de tercera clase del Mérito Militar rojas, correspon.'
dientes á las pagas de mareha que recibió á su l'egreso de
Cuba, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, se ha servido resolver que la reclamación y abono
de las pensiones de cruz que' solicita el interesado, He haga
por la Comisión liquidadora del cuerpo ó clase del disuelto
ejército de Cuba que le hizo el de los sueldos ¡respectivos á
los mismos meses, mediante adicional al ejercicio corriente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
17 de junio de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Oastilla la Nueva y Extremadu;t:a..
Señores Inspector de la Comisión liquidadora de la Caja ge..
neral de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
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TRANSPORTES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 6 de abril próximo pasado, promovida por
el capitán de Infantería D. Pablo Pérez Sigüenza, en súplica
de reintegro de pasaje por cuenta elel Estado, desde- Manila
á la Península, de su esposa y dos hijos, cuyo importe satis-
fizo el recurrente de su peculio; teniendo en cuenta que al
interesado se le han facilitado los pasajes reglamentarios
según const.a en el certificado de la compañía Trasatlántica
que acompaña á su instancia, el Rey (q. D. g.), yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido desestimar
. la petición del recurrente por carecer de derecho á lo que so-
licita.
De r~al orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. lVla-
drid 17 de jlmio de 1899,
PaLAVIEJA
Señor Capitá:u general de Cataluña.
~
Excmo. Sr.: En vi¡¡ta de la instancia que V. E. cursó á
a este Ministerio en 10 de febrero último, promovida por el
primer teniente de Infantería, retirado, D. Fi'ancisco Santiago
y Gonzalo, tutor de los hijos del capitán de Infantería falle·
cido D. Joaquín Ruiz Gnrcía, en súplica de que á los referi-
dos huérfanos D.a .Josefa, D. Joaquín y D. Pedro Ruiz y Ro-
dríguez, se les anticipe el abono de pasaje por cuent..'t del Es-
tado, para regresar á la Península desde Santiago de Cuba,
donde en la actualidad se cncuentran, con cargo a la pen-
sión que disfrutan; teniendo en cuenta que si bien el regla-
mento de pases para Ultramar establece el plazo de 2 años
Jlara que los huérfanos soliciten el pasaje de regreso á la Pe-
nínsula, la rcal orden de 11 de febrero de 1893 (O. L. núme-
ro 42), dispone que siempre que justifiquen que no han po-
dido solicitarlo, se les conceda el derecho á pasaje, y si bien
esta justificación no se hace en el caso presente, el Rey
(q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, aten-
diendo á la situación en que se hallan los referidos huérfa-
nos en dicha isla, ha tenido á bien acceder al anticipo de pa-
saJoe qne para los referidos huérfanos solicita elrecUlTf"- '
• • ~·..~l)1
disponiendo que el importe de los mIsmos se les. descuente
de la pensión que disfrutan, con arreglo á 1.0 mandado en la
real orden telegráfica de 30 de septie:~l1bre ultimo.
De real orden l? digo ~ V. ~~j. para su. conocimiento y
demas efectos. DIOS gua'.:aé tl. V. E. muchos años. Madrid
17 de junio de 1.899,
POLAVIEJA
Señor CapiMn general de CastiJ:la la Nueva y Extremadura.
Señores Inspector de la Comisión liquidadora de la Caja ge-
neral de Ultramar y OJ'denador df' pagos de GU<:'l'rtl.
Excmo. 81'.: En vistn de In instancia qlle V. E. cursó
á este Ministerío eu 1(1 de marzo últ.imo, promovida por el
eargento <.1e ese Instituto Antonio Naval Lorenzo, en HÚ-
plica de que te le conceda abono do nn pasaje de tercrl'a pa-
ra que su esposa Josefina MamHch Abl'llmit regrese de Puerto.
Rico á la Península; teniendo en cur.nta que la real oí'den de
18 de agosto de 1893 (C. L. núm. 285), en sn párra.fo srJgun.
do, previene que pueden contraer matrimonio en PU.orto Ri-
CO los sa:rge"nfua de la Guardia civil, liero que e13tán" 6bligados
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á servir en dicha isla 2 años después de contraido, para que
sns familj.as puedan tener derecho a pasaje de venida á la ~
Península, y aunque el recurrente no ha permanecido en \
Puerto Rico los referidos 2 años después de su matrimonio,
según se expone cn el informe marginal de dicha instancia,
como su regreso ha sido motivado por la repatriación de las
fuerzas de aquella isla, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido a bien conceder al re-
currente el abono de pasaje que para su esposa solicit.a.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
17 de junio de 1899.
POLAVIEJA
Señor Dhector general de la Guardia CiviL
Señores Inspector de la Comisión liquidadora de la Caja ge-
neral de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la inst.ancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 15 de marzo último, promovida por el es-
cribiente de segunda clase del Ouerpo Auxiliar de Oficinas
Militares D. Vi~ente Fernández Alaroón, en súplica de rein-
tegro del pasaje de su familia compuesta de su esposa y cua-
tro hijos, desde Cartagenll, á Hellín, que el recurrente satisfi-
zo de su peculio, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, se ha servido desestimar la petición
del interesado, por carecer ele derecho a lo que solicita, una
vez que las disposiciones vigentes no conceden derecho á pa·
8age para las familias que regresan de Ultramro:.
De real ol'denlo digo a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años. Madrid
17 de junio de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitan general de Valencia.
Excmo. (' ~ l,lb.~ 1 I ¡ t+ ~ Ó J.
estl" - . 0;;\1\1 jj;fi VIBiaue _Il itlstanClá que. v • .J:l1¡ c~r¡j .a
.OJ J~:t:íllt8t~rJ.t)en1) de abril últib:1ó; j:n'ti!tiovida ptJr el capi::
M.l1 de !níanteria b, ¡ladro FaJárdo iJil1íicó, en sfiplica de féiri.:
iegro del piSl1j~ ti~ tjüba á ia Península, que satisfizo de su
po'CuHo: teniendo en cuenta que otra petición análoga del
recurrente fué desestimada por roal orden de 28 de mayo del
año anterior, porque no constaba en el certificado de recono·
cimiento facultativo que acompañaba á la instancia, que la
enfermedad la hubiese'ndquil:ido en operaciones de campa-
ña, circunstancia que exige precisamente la real orden de 28
do septiembre de 1896 (O. L. numo 265), y no habiéndose
hasta ahora acreditado este 'extremo, el Rey (q. D. g.), y en
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dis-
poner que el il1teresauo se I1tenga á lo resuelto en dkha real
orden de 28 de marzo de 1898.
De real orden lo digo á V. I~. para su conocimiento y
dema.s efectos. Dios gUIll:do lt V. E. muchos años. Madrid
17 d.e junio <10 18\.l\) r
POLAVIEJA
Señor Capitá.n general de Burgos, Navarra y Vascongada!.
~
EXCD':..,. Sr.; Eu vista de la instancia promovida'; en 12
de a1>~til úitim~, p~r el capitá~ d~ Ill:taIlterÍ!lD""José'Al~iisóY
~QVOl d.o:q. de~tin0 en la·Comisión liquidadora del bata:llóp-
w. ~ ... _J ~ ••••• _ "~ ',~... "" ~.~ i: ~':
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Cazadorrs expedicionario pum Filipinas núm. 12, afecta al
l'egimiento Infantería de Burgos núm. 36, en súplica de que
le sea abonado el importe del pasaje de su esposa y una hija,
de Filipinas á la Península, que el recurrente satisfizo de su
peculio; teniendo en cuenta que el pasaporte expedido por el
Capitán general de dichas isIns para la indicada familia del
solicitante, fué sin abono de pasaje, y que esta determinación
se aprobó por real orden de 4 de febrero último, el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, se ha
servido desestimar la petición del interesado, por carecer de
derecho á lo que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 15 de junio de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio, promovida por el capellán segundo del Cuer-
po Eclesiástico del Ejército D. José Matilla Alonso, en súplica
de abono del medio pasaje de su madre, desde Filipinas á la
Peninsula, que el recurrente satisfizo de su peculio, y cuyo
abono le ha sido concedido por real orden de 5 de mayo de
1897 (D. O. núm. 100), el Rey (q. D. g.), y en su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que
por la Comisión liquidadora de la Caja general de Ultramar
y can cargo al fondo de repatriados, se satisfaga al recurren-
te el abono del medio pasaje que solicita, con arreglo á lo
dispuesto en la real orden de 28 de marzo próximo pasado
(D. O. núm. 69).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 17 de junio de 1899.
POLAVIEJA
Señor Vicario gener:ü Castrense.
Señores Inspector de la Comisión liquidadora de la Caja ge-
neral de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que el Capitan general
de Filipinas dirigió á este Ministerio en 16 de marzo último,
participando haber expedido pasaporte por cuenta del Esta-
do á D.a Tomasa Pimentel y Doncel, viuda del primer tenien-
te de Infantería D. Antonio Franco Benitez, para que acom-
pañada de dos hijas de 16 y 5 años de edad, respectivamente,
regrese á la Peninsula, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la deter-
minación de dicha autoridad, por hallarse ajustada á lo pre-
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venido en el arto 76 del reglamento de pases á Ultramar de
18 de marzo de 1891 (O. L. núm. 121), una vez que por la
información testifi.cal que se acompaña, según previene el
arto 78, justifica su derecho.
De la de S. 1\1. 10 digo á, V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
17 de junio de 1899.
POLAVIEJA
Señor Ol'denador de pagos de Guerra.
Señores Capitán general de la clJ,arta región é Inspector de
la Comisión liquidadora de la Caja general de Ultramar.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 2 de mayo próximo pasado, promovida
por el oficial tercero de Administración Militar D. Teodoro
Guarner y Benedicto, en súplica de que le sea reintegrado el
importe del pasaje de regreso de Cuba á la Península, que
satisfizo de su peculio, el Rey (q. D. g), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, se ha servido desestimar la petición
del recurrente, una vez que no ha hecho el viaje en buque de
la Comp'uñia Transatlántica.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
17 de junio de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán goneral de Sevilla y Granada.
- .. -
SEOCIÓN DE AtMI1USTRAOIóN MILITAn
INDEMNIZACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, se ha servido aprobar las comisiones
de que V. E. dió cuenta á este Ministerio en 31 de mayo úl-
timo, conferidas en el mes de abril anterior, al personal com-
prendido en la relación que á continuación se inserta, que
comienza con D. Manuel Sieiro Castro y concluye con D. Fe-
derico del Foyo Díaz, declarándolas indemnizabIes con los
beneficios que señalan los articulos del reglamento que en
la misma se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguienteil. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 17 de junio de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Galicia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
---------1 I I -
Relación que se cita
Madrid 17 de junio de 1899.
t
capitán, ........•• D. Manuel 8ieiro Castro •.••.•.•••
Reg. Rva. de Lugo•.•••...••.. Sar~ento.........• José MosteÍl'~~ Inc,ógníto ....•.....
CapItán .......•. ' D. Manud SlelIo Castro ...•....•.•
6.° Tercio de la Guardia Civil.. 'Segundo teniente .. ~ Pedro Alfonso TI'ejo .
íComandante .•.... p Ildefe)nso Mo~quera .....•.••.•.
Bón. Caz. de ~eus ¡Capitán•.. : •..•.•. >} Joaquín Amado llí~ern.•...•••.
Pl'lmer temente '" p AlbeIto Caso Aguero •••.... , ...
)Iédico 1.0..•. , •.. ) Venanrio Plaza Blanco....•••••
Otro 2.° " :& Maurelio B..lsol Orla ..•...••...
Otro 1.0 ••••••••• , • Francisco Brllfílt Bel'múdez •.•..
Sa idad MTta 1~édico mayor .• ," »Manuel Ban~ja Ferllálldez .•...•
n 11 r Olro 1.0 ) Venancio Pl~za Blanco .
Otro 2.°•..•....•. , »Msllrelio Belsol Oda........••.
Otro 1.0...... ..••. »Francisco Brafís Bermúdez. , .
Otro.............. ) Alfredo Pérez Viondl .
Oomisión l1quidadora del Mn:¡
Oaz, de Cádlz. . . •. . •••..... Primer teniente. .. »Manuel Soto Paradela .........•
Oom,o de guerra 2.a » Antonio GuaUart y Alvarez ...••
Otro »Angel Lucini Callejo .....•.••..
Oficial 1.0. . . . • . • •. ) Augusto C de Sautiago Gadea
Administrllción Militar .10ficial L° ..• ',..... ,Timoteo Gaite y Lloves .
Otro. . . . . .. . . .. »José Vifies y Gilmet .
Otro 2.° . .•..••... ) Alpjandro Abeleira Alemán.
Otro 1.0 •• •• • ••••• »Augu~toC. de Santíago Gadea...
Beg. Inf. a Rva. de la Corufia ... ¡·Capitán....•...... »Aurelino López Crespo .•...••..
Idem ....••.•.......•....•... Teniente coronel... » Luis Villarreal· Provecho....•..
/Primer teniente ... »Miguel Guervo Núiiez ..•.......
Reg I b 11 e' tól" tcapitán..•.. , . .. . :& José Diaz de Hel'l'era ..........•
. • sa e a a lca •....... Primer teniente.. .. II Miguel Garcia Cortés....•....••
, Otro...•.......... >} Juan Dil'gllez Vill~rino .
Ingenieros .. '" •..•••••••'.•.. Tenipnte coronel. " » Antonio Vidal y Rúa ......•.
Rva. Monforte... : ..•••.••... _ Capitán........... »Luis Rodrigu.'z Sánchez ....•...
Idem Compostela•.•.••...•... Otro.............. J Gregario Montilla Garrido .
Zona de Lugo núm. 8 .••• •.. . Teniente coronel. .• i II Rafael :Mogrovejo }'az .
Idem ........•..•. '..•..•..... Sargento .•........ I Mariano Lamazares Guerra ..•.....
Brig." topográfica de Ingenieros. Primer teniente D .Tosé Bouch Attenza .. , .
Idem Soldado ......•... Medaulo Abad Rebollo ..
Reg. de Zamora.•••...•.••••.. Médico 2.° ....•.•. D. Mamella Belsol Orla...•.•.....
Zona de ~10nforte...•.•.•.•... Capitán. " ., . ..•. »Guillermo Gómez Colón ..•..••.
, fPrimer teniente.. . »Luis de Toledo y Góruez .
4.°bón. de plaza.••••..•.....•¡Otro. . . . . . . . . • . . .. II Manuel Crespo y Ooto..•..•...•
,Sargento ....•.•... Justo :Morena Yáñez .




















Al<1aje (Lngo) ••...... Instruir diligencias en una causa.
[dem .• , ..•.•••..... , Actuar como secretario.
Lngo ....••.••.•••.•• Cobro de libl'amientos.
Coruña •...••........ Instruir diligencias.
Santiago ..•.••.•.....
[JelO ..•...•••. , ••.. , ,Hacerse cargo de la fuerza del batallón Cazadores de Vergara.
lLlero ..••.•.•• , .•.••. )
Pontevedra.•.•..• ; .•. Vocal de la Comisión mixta de reclutamiento.
[dém ....•...... , .,. Observl\ción de reclutas.
Santiago ....•.•...•.. Reconocimiento de vados reclutas.
Pontevedra.....•..... Vocales de la Comisión mixta de reclutamiento.
Idem ..•..•••..••.••. Idem.
rdem ........•.... , . Observación de reclutas.
Santiago y otros puntos Reconocimiento de varios reclutas.
IJem ........••.•..... ldem.
Aranjuez...•....•.•.. Hacerse cargo de documentos.
Pontevedra. . . • . • . . . .. Pasar la revista.
Figuelredo ...••...•.• Intervenir en obras.
Idem Pago de jornales.
Pontevedra, " •• '1
Corufia •.....••.....• CObl'O de libramientos.
Idem. ..•. .•••....... .
Pontevedra..••. , ..•.. Verificar reintegros.
Betanzos••..•.......• Condncir caudales.
Corufia ...•.•........ Vocal de la Oomisión mixta de reclutamiento.
Yaldeorras ...••...... Auxiliar el cobro <le contribuciones.
Madrid.•• '" ••....... Defensol' ante el Consejo Supremo.
Idem, ..... , .•........ ItIem.
Ferrol ...•....••••• " Conducir caudales.
Lugo ..•.....•...•... Asistir á la revista extraordinaria del cuartel de lal!! Mel'cedes,
[dem•.......•.•.... Oobro delibramientos.
Idem , Idem.
Palas de Rey Instruir diligencias,
Idem , Recretnrio.
Valencia•.......... , .. Conducir rllclutas.
Idom .....•.....•.... Idfm.
Pontevedra ., Asistir á la observación de útiles condicionales.
Lugo .. , ..••...•.••.. Cobrar libramientos.
Ferrol .....•........• Conducir cimnales.
Ln¡:!o l)onducción de individuos de tropa.
Oádiz .••.•..•.• ,...•. Ielem.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, se ha servido aprobar las comlliiones
de que V. E. dió cuenta á este Ministerio en 24 de mayo úl·
timo, conferidas en el mes de abril anterior, al personal
comprendido en la relación que á continuación se inserta,
que comienza con D. Manuel Díaz Rodríguez, y concluye con
F,ancisco Pena ¡Delgado, declarándolas indemnizables con los
beneficios que señalan lOf! ro:tículos del reglamento qne en la
misma se expresan.
I De real.or~en lo digo. á V. E. para su conocimiento y
i fines conSIgUIentes. DIOS guarde á V. E. muchos años.
I Madrid 17 de junio de 1899.
I POLAVIEJA
Señor Capitán general de las islas Canarias.
Señor Ordenador de pagosde Guerra.
Relaci6n que se cita
-
I Articulodel reglamento Puntos
Armas ó cuerpos Clases J NOMBRES
Ó real orden donde se desempeñó Comisiól! conferidaenque están la comisión1 comprendidos
I ~Devolver la visita oficial al eo.
CoroneL ... ·ID. Manuel Diaz Rodríguez .. ·1 11 ~Puerto de la Luz de mandante del crucero de gue.las Palmas. .... . na inglés «Talbot>.
C d t ¡» Francisco González y Gon-l íDevolver 18 visit:\ oficial al co-11 ldem .............( mandante del aviso de ~enaoman an e. . zález . . . . . .. . ... : ...• francés «Aretenh.lnfantería. . . . . . .. , •. 1'. Coronel.. » Nicolás Fuentes y Geraldy 11 Santa Cruz de Tene.!VOCal de la. Comisión mixta de
rife.. • . . . . . . . . . . reclutamIento.
\MarChar con autorización,del Ca-
pitán general, á continuar la
Comandante. !> José Perera Delgado .....• 10y 11 Villa del Pazo ....• i causa criminal en averiguación
Sargento .... Francisco Peña Delgado ....•• 22 ldero ... , .... , ... '1 de quiénes fueron los que arro-I jaron una pienra dentro del
templo de la Villa del Pazo.
I
MaJl'id 17 de junio de 1899. POLAVIEJA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que remitió V. E.
á este Ministerio en 26 de mayo último, pi:omovida por el
primer teniente de la escala de reserva tie Infantería, con
destino en la Zona de reclutamiento de Madrid núm. 58, Don
TomJÍs Martín Pinovaras, en súplica de que se declare indem·
nizable la Comisión que ha desempeñado, haciendo entrega
de la documentación del disuelto primer tercio de guerrillas
de Santiago de Cuba, á la liquidadora de Cuerpos di~ueltos
de Cuba, en Aranjuez, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, se ha servido conceder al recurr~n.
te los beneficios del art. 24 del vigente reglamento de In-
demnizaciones durante el tiempo de su comisión.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. .Madrid
17 de junio de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
LIeENCIAS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 30 de mayo último, promovida por el ofi.
cial primero de Administración Militar, con destino en esa
Ordenación de pagos, D. Enrique Serrano Suárez, en súplica
de que se le concedan dos meses de licencia por enfermo pa.
ra Caldas de Oviedo y Oviedo; y teniendo en cuenta lo ex-
puesto en el certificado de reconocimiento facriltativo que
acompaña, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regen.
te del Reino, se ha servido acceder á lo solicitado por el re.
currente, con 8l'l'eglo á las instrucciones aprobadas por real
orden de 16 de marzo de 1885 (C. L. núm. 132).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. .ID. muchos años. Madrid
17 de junio de 1899.
POLAVIEJA
Señor Ordenador de pagos de GuelTa.
Señores Capitanes generales de la primera y séptima re~
giones.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido aprobar la relac~ó~ i~por­
tante sesenta pesetas, que remitió V. E. á este Mll1lsterlO en
24 de mayo próximo pasado, por gastos de transportes oca-
sionados al personal de la comisión que fué á reconoce~ los
víveres al Depósito de la Isleta, en el mes de febre~o ~ltlmo.
De real orden lo digo á V. E. para su conOCImIento y
demás efectos. Dios guarde aV. E: muchos años. Madrid
17 de junio de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de las islas Canarias.
Señor Ordenad~r de pagos de Guerra.
•
Excmo. Sr.: En' vista de la instancia q.ue V. E. cursó á
este Ministerio en 30 de mayo .último , promovida por el
oficial primero de Administración Militar, con destino en esa
Ordenación de pagos, D. Luis Sevillano y Sanz, en súplica de
que se le concedan dos meses de licencia por enfermo para
Linares de la Sierra (Salamanca) y Burgos; y teniendo en
cuenta lo expuesto en el certificado de reconocimiento facul.
tativo que acompaña, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, se ha servido acceder á lo solicita-
do por el recun'ente, con arreglo á las instrucciones aproba-
das por real orden de 16 de marzo de 1885 (C. L. púm. 132).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
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más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
17 de junio de 1899. Médicos mayores
D. José Urrutiu Castro, ascendido, del 14.° tercio de la Guur-
dia Civil, á la asistencia de generalrs, jefes y oficiales
de reemplazo en Madrid.
» José Tolezano l\lercier, de la asistencia de generales, jefes
y oficiales de reemplazo en Madrid, al Hospital militar
de Cádiz. .
» Joaquin Gabarda Gil, excedente en la tercera región, al
Hospital militar dE' Valencia, en plaza de plantilla.
» Joaquin Hurtado Garcia, excedente y en comisión en el
Hospital militar de Córdoba, á la fabrica de pólvora de
Granada, en comisión, continuando en su actual si-
tuación.
)} l\1aximiliano Godoy Morón, del Hospital militar de Cá-
diz, al de Córdoba, en comisión, conservando su ac-
tual destino.
}) Enrique-Rebolledo Laugier, del Hospital militar de Pam-
plona, al de Cádiz, en comisión, conservando su ac-
tual destino.
}) Marcial Barreiro Martelo, excedente y en comisión en
el Hospital militar de Pamplona por orden del Capitán
general de la sexta región, al mismo en igual concepto,
continuando en dicha,situación.
» José Panzano Laplana, excedente en la primera región,
al Instituto de Higiene militar, en comisión, conti-
nuando en dicha situación. •
l> José Zapico Alvarez, excedente yen comisión en el Hos-
pital militar de Madrid-Carabanchel, al Depósito de la
Guerra en igual concepto, continuando en su actual 8i-
ación. .
brenzo Ay?art López, excedente en la primera región, a
PriFdones militares de Madrid, en comisión, continuan·
do en dicha situación.
» Luis Sánchez Fernández, del Hospital militar de Burgos,
á la Comandancia y Parque de Artillería de Madrid, en
comisión, conservando su actual destino.
» Fernando Fernández Carranza, excedente en la sexta re-
gión, al Hospital militar de Burgos, en comisión, con-
tinuando en su actual situación.
» Juan Temprano Gazapo, excedente y en comisión en la
Comisión liquidadora de las Brigadas Sanitarias de
Cuba y Puerto Rico, al Hospital militar de Madrid-Ca-
rabanchel, en comisión, continuando en dicha situa-
oi61'1.
» Juan Algar Macarro, excedente en la primera región, al
Hospital militar de Madrid Carabanchel, en comisión,
continuando en dicha situación.
» Antonio Jordán Luna, excedente y en comisión en el
Hospital militar de Cádiz, á la Maestranza de Sevilla,
en comisión, continuando en dicha situación.
) Emilio Bernal Flores, excedente en la segunda región, á
la remonta de Morón, en comisión, continuando en la
referida situación.
) Rafael Balbin Valdés, exc€'dente y en comisión en el Hos-
pital militar de Log~oño por orden del Capitán general
de la sexta región, á'la fábrica de armas de Oviedo, en
comisión, continuando en la referida situaéión.
» José Precioso López, excedente en la tercera región, á la
fábrica de pólvora de Murcia, en comisión, continuan-
do en la indicada situación.
) Antonio Herrando Hernández, excedente.en la quinta re-
gión, al Colegio de Huérfanos de la guerra, en cOIlli-
sión, continuando en dicha situación.
» Ulpiano Cores Méndez, excegente en la octava región, á
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de las regiones, islas Baleares y
Canarias, Comandantes generales de Ceuta y Melilla y Di-
rector general de la Guardia Civil.
.Relación que se cita,
Subinspectores médicos de p:rim~ra clase
D. Carlos Moreno Lorenzo, 3,elcendido, excedente en la quinta
región, al Hospital militar de Zaragoza, de director.
\> Jenaro '-Domingo Abadal, de director del Hospital mili·
tar de Zaragoza, al CU9.dl.'o eventual.
Subinspector médico de segunda clase
D. Ildefonso Jolache Sánchez, ascendido, del Hospital mi-
litar' de Cádiz, á situación de excedente.
SEOOIÓN DE SANIDAD UILITAn
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que los jefes y
oficiales médicos que figuran en la siguiente relación, que
da principio con D. Carlos Moreno Lorenzo y termina con
D. Alberto Ramírez Santalo, pasen á servir los destinos que
en la misma se les señalan. Es asimismo la voluntad de S. M.,
que los médicos que figuran en dicha relación, y á quienes
se asigna destino en comisión, continuando en la situación
de excedentes, perciban sueldo de activo, abonándosele la
diferencia con cargo al capitulo del presupuesto vigente á que
están afectos los haberes que por la indicada situación les
corresponden.
De real orden lo digo aV. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
16 de junio de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitáú general de Cataluña.





Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 28 de mayo anterior, promovida por el
oficial primero de Administración militar, excedente en esa
región como regresado de Ultramar, D. Luis Martorell y Suan,
en súplica de que se le conceda pasar á situación de reem-
plazo por un año, con residencia en Barcelona, el Rey
(q. D. g.), Y en BU nombre la Reina Regente del Reino, se ha
servido acceder á lo solicitado por el recurrente, con aneglo
á lo dispuesto en las reales órdenes circulares de 18 de enero
de 1892 (C. L. núm. 25) y 15 de febrero último (C. L. nú-
mero 30).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
17 de junio de 1899.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera, sexta y séptima
regiones.
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la fábrica d.e ar1Ílás de Trubia, en comisión, continuan-
do en la referida situación.
D. Pedro Pinar Moya, excedente en la segunda región, al ca"
legio de hué,rfanos de María Cristina, en comisión, con-
tinunr do en dichn situación.
:. Enrique Alonso Arechnga, oxcedente en la sextn. región,
al 4.° Depósito ele caballos sementales, en comisión,
continuando ('ti dicha situación.
:& Emilio Morillas Alonso, excedente en la segunda región,
á la Remonta de Córdoba, en comisión, continuando
en su actual situación.
» Eloy Cayuela Martínez, excedente en la primera región, á
la Comisión liquidadora de las Brigadas Sanitarias de
Cuba y Puerto Rico, en comisión, continuando en la
referida situación.
» Rafael Díaz Atienza, excedente yen comisión en el Hos-
pital militar de Madrid·Carabunchel, á la Academia de
ArtilJería, en plaza de plantilla, couthmando en dicha
comisión.
:& Benito Arbat Colomer, excedente en la primera región, á
la Academia de Artillería, en comisión, continuando
en dicha situación.
Medicos prime.ros
D. Félix Echevarría Uguina, del primer batallón del regi-
mient~ Infantería de la Lealtad y en comisión en la
Comandancia y Parque de Artillería de Madrid, á la
primera compañía de la Brigada Sanitaria, en plaza de
médico primero, en comisión, conservando su actual
destino.
:t Fernando Morell Terry, de la fábrica de pólvora de Gra-
nada, á la segunda compañía de la Brigada Sanitaria,
en plaza de médico pl'jmero, en comisión, conservando
su actual destino.
» Oswaldo Codina Zapico, del p:dmeJ.' bntaIlón deí .1:egi·
~:~~n~o Inf~!l~~:í!1; <;le Guadalajara y en comisión en la
CmniBi6n liquidltdora d.e las Brigadas Sanitarias de
(juha y Puert-o Ricoj á la tercera compañía de la Briga.
da SahitarIa, en piaza de ID@dicoprimero, en comisión,
éonservando su actúal destín(;,
" Fra.ncisCó Soler Garde, del pTÍmer batallón del regimiento
ittfariteda <-le Ísah'el la Católica y en comisión en even-
tualidades y asi8Lerl~it\ de ge'nerales, jefes y oficiales en
Barcelona, á la cuarta compañía de 11:\ B}'igada Sanita-
ria, en plaza de médico primero, en cofh1si6n1 00n-
servando su actual destino. .
~ José Díaz Rodríguez, del 5.° batallón de Artillería de pla-
íla, hoy 4.°1 á la quinta compañ:l'l do La Brigada Sanita-
ria, en plaza de médíc(j pritnero, en comisión, conser-
vando su anterior destino.
~ Rica.rdo Pérez y Rodríguez, del regimiento Artillería de
Sitio, á la sexta compañía de la Brigada Sanitaria, en
plaza de médico primero, cn comisión, con¡:;ervando su
destino.
» Enrique Pedraza Vivanco, d¡l batallón Cazl1d~res de.l:le-
rena y en comisión en la guar~ia del HospItal mlhtur
de Madrid-Curabanchel, á la mIsma guardIa, y en plaza
de médico segundo, a la primera sección de la primera
compañía de la Brigada Sanitaria, en comisión, con-
servando su anterior destino.
~ Eduardo Cisneros Sevillano, del Depósito de la Guerra, ':3,
. la guardia del Hoepítal militar de Madrid-Carabm??hel,
yen plaza de médi~o 6egUlld~, á la seg~m~aseCClOn ~e
la primera compaíúa de la Bngada Sal1ltana, ell CO))11-
sión, conservando su anterior des~ino.
. ..' .
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, ftlentín'Suárez Puerta, de Prisiones lUilitares en Madrid,
ala gu¡:;,rdia del Hospital militar de :Madrid-Cftraban-
chel, y en pláza de médico segundo, á la tercera sección
ele la primera. compañia de la Briga.da Sanitaria, en
comisión, consel'Vanc1o su anterior dest~no.
» Frllncisco BaixalU'í 1'erclló, del primer bataLlón del l'egi-
miE'Uto de Infantería de San Quintín, y e1.\ comisión
en la guardia del Hospital militar de l\Iadrid·O¡:waban-
chel, á la misma gUaJ:dia, y en plaza de médico segundo,
a la cnarta sección de la primera compañía de la Bri-
gada Sanitaria, en comisión, conservando su aute.rior
destino.
)) José Ruiz Gómez, de la Maestranza de Sevilla, á la gual'~
día del Hospital militar de Sevilla, yen plaza de mú.-
dico segundo, tí la p1"Ímera sección de lá segunda com-
pañía de la Brigacla Sanitaria, en comisión, conservan·
do su anterior destino.
}) Gnstavo Prieto l\rIuñoz, excedente en la segunda región, á
la guardia del Hospital militar de Sevilla, y en plaza
pe médico segundo, á la segunda sección de la segunda
compltílÍ:. de la Brigada Sanitaria, en comisión, cou-
s~r'Vando su ac~~la.} situación.
» Rodriga :Moya Lltrán, el.; la Remonta de Córdoba, á even-
tualidades C'ti 1V1@lilla, y tl.l1 plaza de m0dico segundo, á
la sección de diclig plaza de la segunda compañía de
la Brigada Sanitaria, en comisi/m, conservando su an-
terior debtino.
}) Yictoríno Delgado Pids, de la Fábrica de pólvora de .Mur-
cia, á ht guardia del Hospital militar de VaLencia, yen
plaza de módico segundo, á la primera sección de la
tercera compañía de la Brigada Sanitn.ria, en comisión,
conservando su referido de~tino.
}) Pío Brezo¡;a 'l'ablares, del Colcf-;io de huérfanos de la gue-
rra, tí la guardia del Hospital militar de Valencia, y
en plaza de médico segundo, á la segull.da sección de la
tercera compañía de la Brigada Sanitaria, en comisión,
<.;'.:'nservando su anteriOl' destino.
» Antonio 6L:1a Huerta, del primer batalló!,' del regimiento
Infantería de !." Princesa, y en comÍl'lÍó: n en la guar-
dia del Hospital m;~5tar de Zaragoza, á la misma guaro
dia, y en plaza de médicd .'legundo, á la ter()..8ra sección
de la tercera compañía de la Brigada Sanitam> en co-
misión, conservando su anterior destino.
» Antonio Solduga Pont, del primer batallón del regimi.en-
to Infantería de Andalucía, y en comisión en la gmu'-
dia del Hospital militar de Barcelona, á la misma guar-
dia, y en plaza de médico segundo, á la primera seccióll;.
de la cuarta compañía de la Brigada Sanitaria,' en co-
misión, conservando su anterior destino.
» Antonio COl1stantí Berger, excedente y en comis-ián en la.
guardia del Hospital militar de Barcelona, á la misma
guardia, y en plaza de médico segundo, á la segunda
sección de la cuarta compañía. de la, Bngada Sanitaria~
en comisión, continuando en la indicada situación.
» Angel Morales Fernández, de la Fábrica de armas de
Oviedo, ti, la guardia del Hospital militar de Burgos, y
on plaza de médico segundo á la primera sección de la.
quintlL comp~,ñía de la Brigad:\ Sanitaria, en comisión,
conservando su actual destino.
» Diego Naranjo Moreno, del Colegio de huérfanos de María
Cristina (sección de varones), tí la guardia del Hospital
Mili.tlll' de Burgos, en plaza de médico segundo, tí la
. tercera sección de la quinta compañía de la Brigada
Sanitf).l'!ft., en comisión, conservando su actual des-
tino,
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D. Santi~go Iglesias Gago, del cumto Depósito de caballos se-
mentnles, tí la segunda sección (Vitoria), de la quinta
'compañía de la Brigada Sanitaria, en plaza de médico
E'egundo, en comisión, conservando Su actual des-
tino.
» l\i8.rllUlO Guerra Santaren, del regimiento Caballeria de
::Bi)rbón, á la guardia del Hospital militar de Vallado-
lid, y en plaza de médico segundo, á la prime1'u §~c'
ción de la sexta compañía de la ,Brigada Sanitaria, en
comisión, consel'vando.su aeiual destino.
" Esteban Gutiél'l'ez del Olmo, de la Fábrica de armas de
Trubia, á la guardia del Hospital militar de ValIudóliu,
yen plaza de médico segundo, á la sección de brigada
de l!l' sexta compañía de la l3rignda Sanitaria, en co-
misión, conservando su anterior de~tino,
~ Anto;uno Alonso Feruáudez, excedente 1;'11 hl octava re-
gión, tí. la segunda sección (Col'tlña), de la sexta compa-
ñía dé la Brigada Saniffiria, en plaza de médico segun-
do, en comisión, continuando su actual situación.
~ Máximo Gutiérrez y Gutiérrez, del quinto regimiento
montado de A.rtillería, á la Comisión liq\udadora de
las Brigadas Sanitarias de Cuba y Puerto Rico, en co-
misión, conservando su anterior destino.
;& Antonio Ramírez de Vergcr, excedente "en la primera re-
gión, al quinto -regimiento montado de A.rtillería, en
comisión, continuando en dicha situación.
~ Fl'<'mcisco Bada lIediavilla, de la asistencia del personal
de este Ministerio, á la guardia de la Olínica de urgen-
cia de Madrid, en comisión, conservundo su unterior
destino.
" José, Potons l\Iurtínez, dc la asistencia del personal de
este Ministerio, á la guardia de la Clínica de urgencia
de Madrid, en comisión, conservando su actual des-
tino.
y¡ Diego Segura.López, del Instituto dc Higiene l\filitar l al
segundo batallón del regimiento Infantería de Vado
Rás, en comisión, conservando su anterior uestino
"}) Marcial M~rt~nez Oap
r
l1evilH, del p:imel' batall(!:l dei ~ri­
mer regImIento de Zapadores Mlnado:ds, y en comisión
en el Hospital Militar de Barce~llna, 'á eventualidades
y asis1;encia de generales! ~efes y oficiales de reemplazo
en Barcelona, en '.iomisión, conservando su actual
de'Stino.
» ~a~a~l Sánchez Gurcía, excedcnte y en comisión en el Se-
gundo batallón del regimiento Infantería de la Leal-
tad, á la guardia del Hospital militar de Barcelona en
comisión, oontinuando en su actual situación. '
" Gabino GU Báinz, excedente en la cnarta región, al se-
gunuo batallón del regimiento Infantería de la Lealtad,
en C'omisión, continuando en su actual situación.
» Bart~)lomé Ramoncll Miralles, excedente en las islas Ba.
'leares, al segundo batallón del regimiento de Baleares
núm. 1, en comisión, continuando en su actual situa.
ción.
» José Moreno López, excedente y en comisión en el primer
batallón del regimiento Infanteria de Sevilla, al mismo,
en plaza de plantilla.
» Mari~no Esteban Oluvillllr, del primer batallón del rrgi.
~lOnto Infantería de Sevilla, y (\11 comisión cn1a guaro
d~a d:-l Hos~itlllmilitar do Zuragoza, á la Brigada SIl,-
Ultar1l1, seCCIón montuda (Madrid), continuando en di-
cha comisión.
» Emilio Crespo y García de 'l'ejada, 'de la Brigada Sanita-
da, sección de ambulancias; y en comisióD. en la,guar- ,
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dia del Hospital militar de l\ladrid-Oaranchel, á la 00-
misión liquidadora de Cuerpos disueltos de Cuba.
D. Alberto Ramírez 8antaló, de la Oomisión liquidadora de
Ouerpos disueltos de Ouba, al 14.-<' Tercio de la Guardia.
Civil.
Madrid 16 de junio de 1899.
POLÁVIEJA
Excmo. Sr.: Teniendo en cuenta las excesivas atencio-
nes que pesan actualmente Robre el Parque central de Sani-
d.ad Wlltai: poi: COÍlsecttencia de la recepción y clasificación
de efectos y material sanitario procedente de Ultramar, el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido l:í bien disponer que el médico mayor D. José Ga-
mero Gómez, con destino en el Hospital militar de Burgos,
preste en comisión sus servicios, en concepto de auxiliar,
en el referido parque, ínterin lo exijan las necesidades del
'servicio; y que el médico de dicha clase, excedente en la sex-
ta región, D. Ramón Mariñas Sobrino, pase ti prestar sus ser-
vicios en el Hospital militar de Burgos, percibiendo sueldo
de activo y abonándosela la diferencia con cargo al capítulo
del presupuesto vigente á que están afectos los haberes 'que
por su situación le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
17 de junio de 1899. I •
POLAVIEJA
Señor Oapitán general de Oastilla la Nueva y Extremadura.
Señores Oapitán general de la sexta región y Ordenador d~
pagos de GqerrD::
RESIDENCIA
I Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por V. E. á este
Ministerio en 5 del mes actual, promovida por el veterinario
segundo D. Victor Alonso Hernández, que se halla en situa.
ción de excedencia en esa región como regresado de Cuba, en
súplica de que se le conceda trasladar su residencia en igual
situación á Béjar (Salamanca), el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha telúdo á bien acceder
á la petición del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios gum:de á V. E. muchos años. Madrid
17 de Junio de 1899.
POLAVIEJA
Señor Oapitán general de SevUla y Granada,
Señores Oapitán general de la séptima región l Ordeq¡tqo:f: d{}
pagos de Guerra.
-+-
SECCIÓN DE JUSTICIA. Y DEREOnOS PASIVOS
DEMANDAS '~ONTENOIOSAS
~xcmo ..Sr.: ,Prom~vidopleito por D. a Enriqueta Alfan-
settl y Garcl~, hUürfána de las primeras nupcias del coman.
dll.~te de I~lf~ntCl:ía D. José, contra,lu real orden expedida
por ~p..te MlU;st?l'lO en 16 de septiembre de 189~, negándole
penSlOl1, el rl'lbunn,l de lo Oontencioso administrativo del
Oonsejo de Estado ha dictado en dicho pleito, con fecha 29
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POLAVIE,JA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
,Señores Capitanes generales d.e la primera, gegunda, 'tercera,
cuarta, quinta. y octava regiones.
PENSIONES
«Fallamos: que debemos declarar, y declaramos,la incom-I
petencia de este Tribunal para conocer de la demanda inter-
puesta I:Í nombre de D.a Enriqueta Alfúnsetti, contra la real
orden de 16 de septiembre de 1897.-Así por nuestra sen-
tencia, que se publicará en La Gaceta de Madrid y se in-
sertro:á en La Oolecci6n Legislaiiva,lo pronunciamos, mano
damos y firmamos »
y habiendo dispuesto la Reina Regente del Reino, en
nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), la publicación
de la preinserta sentencia, de su real orden' lo comunico
á V. E. para su conocimiento y demás efectos. Dios guarde
á V. E. muchos años. l\hdrid 17 de junio de 1899.
POLAVIE.JA
Señor Oapitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en el real de-
creto de 4 de abril próximo pasado (D. O. núm. 75), y de
conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo de
Guena y Marina en 6 del coniente mes, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
disponer q1¡e la pensión anual de 1.125 pesetas que con el
aumento de dos por una fué señalada por real orden de 11
de abril de 1896 (D. O. núm. 81) sobre las cajas de Cuba á
D.a Altagracia del Batlle y Palmero, viuda del comandante
de Infantería, retirado, D. Iv'Ianuel Modesto Expósito, seabone
ti la interesada desde primero de enero próximo pasado, en
el expresado importe de 1.125 pesetas anuales, por la Delega-
ción de Hacienda de la provincia de Málaga, é ínterin con-
serve su actual estado, cesando el mismo día, previa liquida-
oiól1, en el percibo de su referido anterior señalamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
17 de junio <\~ 1899.
Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
POLAVIE.JA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre
la Reina .&egente dei Reino, de acuerdo con lo informado por
ese Consejo, Supremo, ha tenido á bien conceder á los com-
prendidos en la siguiente relación, que empieza con Juan
Árro.ba Murillo y termina con Mariano Labadía Gordell y Ma-
ria VaÜés Sabalse, por los conceptos que en la m~sma se indi-
can, las pensiones anuales que se les señalan, como compren-
didos en las leyes ó reglamentos que se expresan. Dichas
pensiones deberán satisfacerse á los interesados por las Dele-
gaciones de Hacienda de las provincias que se men?ionan en
la susodicha relación, desde las fechas que se conSIgnan; en
la inteligencia de que los padres de los causantes disfrutarán
del beneficio en coparticipación y sin necesidad de nueV!l.
declaración en favor del que sobreviva, y las viudas mien-
tras conserven su actual estadcí.
De real orden lo digo á V. E. pára su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 17
.o.e junio de 1899.
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
D.a Lorenza Badino González, viuda del subinspector médico
de segunda clase de Sanidad Militar D. Diego Guix y Torréns,
en súplica de abono de las diferencias de sueldo devengadas
púr el causante de teniente coronel hasta la fecha de su fa-
llecimiento, por consecuencia de hallarse comprendido en el
:art. 3.o transitorio del reglamento de ascensos, y mejora de
la pensión que disfruta, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
la Reina Regente del Reino, de conformidad con lo ex-
puesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 31 del
mes próximo pasado, ha tenido :i bien resolver que se mani-
fieste á la interesada que mientras no le sea concedida la
gracia que impetra en la prhl1era parte de dicha instancia, la
cual debe solicitar en recurso separado, carece de derecho á
la mejora ,de 'pensión que pretende.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
17 de junio de 1899.
POLAVIEJA
S6fiOr Capitán general de Cataluña.
Señor President~ d\ll Consejo Supremo de Guerra'y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Gu.erra y Ma.rina en 6 del corriente mes,
ha tenido á bien conceder á D. Pedro Nadal Mestre y su es-
posa D.a Francisca Galmes Pascual, padres del segundo te-
niente de Infantería D. Pedro, como comprendidos en la
ley de 8 de julio de 1860, la pensión anual de 638'75 pesetas
que señala la tarifa núm. 2 de dicha ley á familias de
segundos tenientes; la cual pensión se abonará á los inte-
resados, en participación y sin necesidad de nuevo señala-
miento en favor del que sobreviva, por la Delegación de Ha-
cienda de la provincia de Barcelona, desde el 7 de diciembre
de 1898, fecha de la instancia en solicitud del beneficio,
según lo determinado en real orden de 10 de diciembre de
1890 (D. O. núm. 277).
De la propia orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
17 de junio de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del Oons,ejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Heino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 31 del mes próximo
pasado, ha tenido á bien disponer que la pensión anual de
175 pesetas que, por real orden de 2 de mayo de 1889
(D. O. núm. 98), fué concedida á D.a Manuela Ramos Bu-
hera, como viuda del capitán gruduado, primer teniente de
Infantería, retirado, D. Facundo Goyanes y Otero, y que en
la actualidad se halla vacante por fallecimiento de la citada
D.9. Manuela Rftlnos, sea transmitida á su hija y del causante,
de estado viuda, B.a Javiera Goyanes Ramos, tí. quien corres-
ponde con arreglo á la legislación vigente; la cual pensión se
abonará á la interesada, por la Delegación de Hacienda de la
provincia de la Ooruña, desde el 11 de octubre de 1898, si·
guiente día al del fallecimiento de su referida macl1'e é ínte-
rin conserve su actual estado.
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
17 de junio de 18\.*).
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Galioia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En :vista de la instancia promovida por
Pablo Deu Moix, padre del soldado reservista del reemplazo
• de 1891 Antonio Deu Colom, en solicitud de pensión; y como
quiera que no se justifica que en la época en que dic,ho sol·
dado embarcó para Cuba concurriera en favor del mismo
alguna de las excepciones comprendidas en el artículo 69 de
la ley dereclut..'1,miento de 1885; resultando, además, que tal
reservista no ha merecido ni merece el concepto de hijo
único legalmente, por tener otro hermano soltero mayor de
17 años, no siendo por tanto aplicables al recurrente los be-
neficios concedidos por el real decreto de 4 de agosto de 1895
(D. O. núm. 172), elRey(q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 8 del corriente
mes, se ha servido desestimar la referida instancia.
De real orden lo digo á V. E. paxa su conocimiento y de-
demás cfflctos. Dios gnarde á V. E. muchos años. Madrid
17 de junio de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
RETIROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por ese
Consejo Supremo, ha tenido á bien confirmar el señala-
miento de haber provisional que se hizo á los jefes, oficiales
é individuos de tropa comprendidos en la siguiente relación,
que principia con el teniente coronel de Infanteria D. Agus.
tin de la Serna y López y termina con el carabinero Antonio
Seoane Carpintero, al expedírseles el retiro para los puntos
que se indican, según las reales órdenes que también se ex-
presan; asignándoles en definitiva el sueldo mensual que á
cada uno se señala.
De re-al orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos conseguientes. Dios guarde aV. E. muchos años.
Madrid 17 de junio de 1899.
POLAVIEJA.
SerlOr Presidc~lte del Consejo Supremo de Gu:err8 y Marina.
Señores Capitanes generales de las regiones é islas Canarias,
y Directores generales de la Guardia Civil y Cttra-binel·os.
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Relaci6n que se cita
•
SenalemienlO Fechas de las reales órdenes
definitiYo por las qne SB
Armas ó cuerpos ó. que qne se Jes asigna les concedió el retiro' Puntos en que Delegaciones
NOMBRES DE LOS INTERESADOS Empleos de Hacienda en que sé
pertenecen residen consignó el pago
Pesetas Cts. Dia Mes Afta
--
-
D. Agustín de la Serna y López . T. coroneL .. Infante¡·ía.•..... ,. 450 :t 8 abril.. ... 1899 Madrid .•.•• Pagaduda deIsJunta
de Clases Pasivas.
~ José Castedo Torres ...•...•. Comandante. Idem...•.......... 375
"
14 ídem .... 1899 Cádiz....... Cádiz.
"
José Palao Gómez....... M.O mayor .. Sanidad Militar ... 300 :t 5 marzo ... 18118 Alator ....•. Albllcete.
"
Juan Atienza CU3.rtero.•....• Clipitán..... ¡Carabineros ......• 225
"
18 abril•.... 18119 Motelleja .... Idem.
» Vicente Gallego Martfne7, .... Idem ..••... Infantería•........ 250 J 21 idem .••. 1899 Orense...... Orense.
J José Gómez Agüeru González. Idem ..••... Idem...•...... '" 226
"
21 ídem .... 189\) Talavera. '" Toledo.
" /::lantos Quiroga Losada...... Idem ....•.. Idem...•..•....•. 225 l) 21 ídem .... 1899 Corufia .•.•. Pagaduríade la Junta
dé Clases Pasivas.
J Francisco Redondo López•.•. Idem ..•..•• Caballería •... " .• 225 » 19 ídem .•.. 1899 Cuenca ...• , Idetn.
Mariano Anglés Zabala...••..•. Sargento .... Carabineros •...... 100
"
19 ídem ..•. 1899 RafaIes .•... Terue!.
Juan Escudero Jiménez.•••..... Idem ..•.•.. Idem............. 100 » 19 ídem .... 1899 Villarroya .• Logroño.
Antonio García Bánchez........ Idem ....... Artillería ......... 75 l) 9'enero ..•. 1899 Valencia .... Valencia.
Florentino Gsrcía Fonfría ...• Idem ....... Carabineros ....... 100 » 19 abril.. •.. 1899 Corufia •..•. Cornfia.
Esteban González Lujáu ....... Idem a~regado á Admón. Militar 76 » 29 marzo ... 1899 Málaga ..•.. ~1álaga.
Pal'cual Jiménez HernlÍndez .. " Sargento .. Carahineros......• 100 JI 19 abriL .... 1899 Valencia. .. Valencia.
Cándido Mover Felez ....•.•.•. Idemdetrom-
petas ..... Caballería ....•... 100 ) 28 marzo .. , 1899 Zaragoza.... Zaragoza.
Lorenzo Sánchez Beilo......... Sargento .... Guardia provinciall 75 l) 6 abril ..... 1899jSllnta Cr~z dede Canarias ..... Tenenfe... Canarias.
Santos Alonso San Pedro ...•... Cabo de mar Carabineros ...•... 37 50 19 ídem .... 1899 Castaya•.... HueIva.
José Blanco Escudero...•..••... Cabo ....... Guardia Civil ..... 22 50 28 marzo ... 1891l l\1adrid ...• Pagaduría de la Junta
de Clases Pasivas.
Lorenzo Padrén Rodríguez.•.... Músico de l.a Infantería•.......• 37 50 10 abril. .... 1897 Santa Cruzde
Tenerife .. Canarias:
Higinio Santamaría Burgos Otro de 2." ; . Idem .......•..... 30 » 6 ídem ..•• 1899 Lugo ....... Lugo.
Francisco Callizo Duaso ..•..... Carabineros. Carabineros .•..•.. 28 13 HJ í.Jem .... 1899 Jaca........ Huesca.
Pedro Dlt'go de la Asunción.•... [dem •.•.... Idem•..••........ 28 13 19 ídem .... 1899 Pino ...••.. Zamora.
Antonio Fernández Obejero .... ldem ..•.... fdem .....•.. , " .• 28 13 19 ídem " 1899 Alberguería. Salamanca.
Manuel Gálvez Potente......... Idem ....•.. Idsm .•........... 28 13 19 ídem. .. 1899 Almería •... Ahnería.
Prudencio Garnacho Rodríguez. hlem ....... [dem ..........•.• 22 50 19 ídem .... 1899 Pamplona... Pamplona.
Pedro Gracia OoscoHn ......... Idem .•...•. [dem ............. 22 50 19 ídem .... 1899 Tarazona .. , Zaragoza.
Esteban Masip Masip .......... [dem ..•.••. Idem .•. ......... 28 13 19 ídem .... 1899 Figueras ..•. Gerona.
Martín Mis Tl1l'ias ......••••... ldem ...••.. [dem .•........... 22 50 19 ídem .... 1899 Idenl ....... ldem.
Isidro Pechogavia Incógnito .... Idem ...•••. ldem ..••.•.•.•..• 22 50 19 ldem .... 1899 Vigo ....... PontevedrR.
Basililw Palomino Castellanos .. Idem.•..... Idem..•.......•.. 28 13 19 ídem .... 1899 Idem••..... Iuem.
Emilio Pérez Gómez ••.•.....•• Idem....... Idem ..•.•....•... 22 50 19 ídem ••.• 1899 Canada de
S. Urbano Almer:a.
Vicente Pineda Moreno'...•.•.•• [dem ....... Idem .•••.••..••.. 22 50 19 ídem •.•. 1899 Badajoz..... Badajoz.
Domingo Rodríguez González ... [dem .. , ...• Idem .•••.••...... 22 50 19 ídem .... 1899 Tuy ..•.•.•• Pontevedra.
José SisqueUas Pamíes......... ldem ....... ldem ...•.•••..... 22 50 19 ídem .... 1899 Barcelona... Barcelona.
Antonio Seoane Car.pintero •.... Idem .•....• Idem......•...... 22 50 19 ídem .... 1899 RibadaVia••• O¡·ense.
"
•
Madrid 17 de junio de 1899.
-.-
POLAVIEJA.
SEOCIÓN DE ASUNTOS GENERALES
cRUCES
E'lxcmó. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio con su escrito de 2 del actual, promovida por el
sargento licenciado Agustín Puig lbáñez, en súplim. de relief
y abono, fuera de filas, de la peusión mensual de 25 pesetas,
anexa á una cruz del Mérito Milit..,¡,r con distintivo rojo que
posee, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien acceder á los deseos del recu-
rrente y disponer que la referida pensión le sea satisfecha,
por la Delegación de Hacienda de la provincia de Valencia,
desde el primero de mayo próximo pasado, mes siguiente á
su baja en el Ejército.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
17 de junio de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitan general de Valencia.
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Excmo. 131'.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio con su oficio de 29 de mayo próximo pasado, pro-
movida por el guerrillero licenciad() Manuel Castro Quintela,
en súplica de relief y abono, fuera de filas, de la pensiónmen-
sual de 7'50 pesetas, anexa á una cruz del Mérito Militar con
distintivo rojo que posee, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
la Reina Regente del Reino, se ha servido acceder á los de-
~eos del recurrente y disponer que la referida pensión le sea
satisfecha por la Delegación de Hacienda de la Coruña, desde
el día primero de diciembre de 1898, mes eiguiente al de su
baja en el Ejército.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines corresp·ondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 17 de junio de 1899.
POLAVIEJA.
Señor Capitán general de Galicia.
Excmo. Sr.: En yista de la instancia ,promovida desde
Cuba por el soldado del batallón Cazadores de Barcelonanú-
mero 3) José María Navarro y Herrero l en súplica de pensión
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por acumulación de tres cruces del Mérito Militar con dis-
tintivo l'OjO que posee, el Reyeq. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, teniendo en cuenta lo dispuesto en
el arto 49 del reglamento de la Orden, se ha sel'vidooconce-
del' al mendonado individuo la pensión mensual de 5 pese-
ias, que le corresponde por el expresado concepto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientts. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 17 de junio de 1899.
PaLAVIEJA.
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de una instancia promovida des-
de Cuba por el soldado del batallón Cazadores de Arapi-
les núm. 9, Manuel Pérez Rivagorda, en súplica de pensión
por acumulación de tres cruces del Mérito :Militar con dis-
tintivo rojo que posee, el Rey eq. D. g.), y en su nombre la
Reina Regente del Reino,_ teniendo en cuenta lo dispuesto
en el arto 49 del reglamento de la Orden, se ha servido con-
ceder al mencionado individuo la pensión mensual de 5 pe-
setas, que le corresponde por el expresado concepto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 17 de junio de 18\19.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
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Q¡:aC'O'¡'A.RES y DI$:¡?OSICIONES




El soldado del regimiento Infantería de Baleares mime-
ro 41, Pedro Garrascosa, pasffi'á á prestar sus servicios en con-
cepto de agregado á la Escuela Superior de Guerra, incorpo-
rándose á la brevedad posible.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 17 de junio
de 1899.
El Jefe de la Sección,
Enrique Cmiés.
Excmo. Señor Director de la Escuela Superior de Guerra.




Para cubrir vacante de guardia en el escuadrón de Escolta
Real, se destina al soldado del regimiento Cazadores de Al·
fonso XII, 21.° de Caballería, Juan Aguilar Moreno, debien-
do causar las respectivas alta y baja en la revista del próxi-
mo mes.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 17 de junio
de :1899.
El Jefe de la Sección,
Oados de Andt'ade
Señor.....
Excmos. Señores Capitanes generales de la primera ysegun-da
regiones y Ordenador de pagos de Guerra.
DlPUNTA y LITOGRAFÍA DEI, D:\llP()SITO DE LA GUERRA
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SECCIÓN DE ANU'NeIOS
OBRAS EN VENTA EN LA AOMINISTRACION DEl e DIARIO OFICIAL- Ye COlfeelON LEBISLATIVA-
'1 ouros pecUdos hlLl1 de cUrlglrse al Adm!niatrado'1'.
Del a110 1816, tomo 3.0 , tí 2'50 pesetas.
Del a.f16 1885, tomos 1.' y 2.°, tí 6 íd. íd. '
De los an.os 1876, 1879, 1880, 1881, 1881, 1896, 1897 Y 1898 á 5 pesetas uno.
Los sefiores jefes, oficiales ó individuos de tropa que deseen adquirir toda ó parte de la Legis'lacilm publicada,
podrán hacerlo abonando 5 pesetas mensuales.
Diario Oficial ó pliego de Legislación que se compre suelto, siendo del día, 25 céIitimos. Los atra~dofil, tí 50 íd.
Las subscripciones particulares podrán hacerse en la forma siguiente:
1.11 A la Oolección Legislatifla, al precio de 2 pesetas trimestre, y su alta será precisamente en primero de afio.
2.& Al1Jiario Oficial, al ídem de 4 íd. íd., Y su aliia podrá sel en primero da cualquier trimestre.
S.II Al Diario Oficial y OoZeccifm LegisZaü,a, al ídem de 6 íd. íd., Ysu alta al 1}mrio Oficial en cualqniel tIi-
mestre y tí la OoZeccitm legislatiea en primero de aí'io. '
Todas las subscripciones darán comienzo én principio de trimestre natural, sea cualquiera la fecha de m alta,
dentro de este período. ,
Oon la Legislación corriente se distribuirá la correspondiente tí otro afio ele la atrasada.
Los pagos han de verificarse por adelantado.




LEY DE RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO Y AL REGLAMENTO VIGENTES
Obra declarada de gran utilidad para las Capitanías generales, Gobiernos militares, Cuerpos activos y de reser-
'Va, Zonas de reclutamiento, Cajas de recluta, Academias militares y personal militar de las Comisiones mixtas, por
real orden de 30 de noviembre último (D. O. núm. 268).
Se halla á la venta en esta Administración al precio de 2 pesetas y 7 con la Ley y el Reglamento•
•
REGLAMENTO ORGÁNICO
PARA LAS ACADEMIAS MILITARES
de Infanterla, Caba11eria, .A.rtW.I1'iI, Ing8D1erol '1 Ad.m!n1strao!6n Wl1tar•
.4zwo1HJdo por real cI«reto !JI 2'1 de octwlw. 11. lB9,..
Be halla á la venta, al precio de 0,50 de peseta, en el Colegio de Mt;\ría Cristina para huérfanos de la Infanterta.,
4lIJablecido en Toledo, y en la Sección de instrucción y reclutamiento de eilte Min~rio •
..
CONSULTOR
PARA EL ENGANCHE YREENGANCHE CON PREMIO
Instrucciones doctrinales y prácticas para conocer quiénes son los individuos que en el Ejército, Guar-
dia Civil é Infantería de Marina, pueden disfrutar premio de reenganche; seguidas de una recopilación comJ?l:e-
ta de las disposiciones vigentes, debidamente acotadas y comentadas para su mejor inteligencia y aplicaCIón
POR
DON PEDRO PALACIOS Y SAIZ
OFICIAL SEGUNDO DEL CUERPO IDE OFICINAS MILITARES
Obra. premiada. 0021 la; Cruz del :Mérito :Militar Y' deolarada de utilidad práotioa para todas las unidades '1 dependen-
oias del Ejéroito por real orden de ¡29 de noviembre de l89B (D. O. núm.. 2GB).
Precio en Madrid, 5 pese.tas ejemplar; y 5,5~ en provincüts, certificado y libre 'de porte. Los pedidos al autor.
Ceres, 6, tercero izq.&, MadrId; ó en la OrdenaCIón de pagos de Guerra, girando á su nombre en letra Qe fácil cobl'Q:
© Ministerio de Defensa
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DEPOSITO DE LA GUERRA
D. O. núm. 133
-
-
a.I•• "Uere••e ea" E....lec....en•••e ".oen •••• olue .e ....r •••", e...... "T f.raulart•• par. l•• ouerp•• "T .epe•••••••s
. .el EJércl~, á .recl•• ec.n."c••.
CATALOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL MISMO
PLANO DE ~IADRID Y SUS ALREDEDORES
En esca.la. ae 1 por 100.OOO.-Precio: UNA peseta. ejempla.r.
NUEVO MAP A DE FERROCARRILES
En esoala ae 1 por 1.000000 '1 en 4 hojas.-Precio: .4 pesetas ejemplar•
.~~----,_ ..--_.~---, .....__._----_._--_._-----_.-.-----_._-------,_._' .._--~---- --- -. - --.---~._---_ ..._.-.......
ANUARIO MILITAR DE ESPANA
. PARA 1899
Oon un APÉNDieE que contiene todas las variaciones ocurridas hasta 26 de marzo último.-Encuademado
al tela.-Sn precio en Madrid: 6 pesetas.-Los pedidos qne se sirvan á provincias tendrán un recargo de 50 cén-
timos por gastos de franqueo.
DESCRIPCIÓN, MANEJO Y USO
DEL
FUSIL MÁUSER ESPANOL
SEGÚN EL NUEVO REGLAMENTO TÁCTICO DE INFANTERíA
El precio de cada ejemplar de este folleto (ilustrado con gran número de láminas), es de una. peseta
en Madrid. Los pedidos para fuera sólo tendrán el aumento del franqueo y certificado que exijan•
.
•
MANUAL REGLAMENTARIO PARA LAS CLASES DE TROPA
QBflA DECLARADA DEiTEXTO POR, REAL ORDEN DE 23 OE JUNIO OEI 1893, PARA LAS ACADEMIAS REGIMENTALES
DEL ARMA DE INfANTER A
TOMOS I Y II
Tercera edición del1.er tomo, reformada con arreglo á~los nuevos reglamentos táctico y de
tiro, y á, todas ,las disposiciones últimamente dietadas.
Segunda edición del 2.° tomo, que ·continúa subsistente hasta que se publique la tercera de
conformidad con el nuevo reglamento de campaña y otras disposiciones orgánicas.
Se expende, encartonado, al precio de 3. pesetas el1.er tomo; y al de 4 peseta.s el 2.°
Se remiten certificados á provincias, enviando 50 oéntimos más.
- ORDENA.NZA.SDEL EJÉRCITO
ARMONIZADAS CON LA LEGISLACIÓN VIGENTE
3.& EDICiÓN, CORREGIDA Y AUMENTADA
COUl'nEND:!: Obligaciones ae toaas las clases, Ordenes generales ~ara ofioia.1es, lIonores '1 tra.tamiertos milltarerJ
'. Servioio de guarnioi6n '1 Serviolo interior de los Cuerpos ae infa.nteria '1 de oaballeria. .
La' obra tiene íol'llla adecuada para servir de texto ó de consulta en todas las Academias militares, y es taroblen
de gran utilidad para el ingreso en los eolebios de la Guardia Civil y de Carabineros.
Su precio en Madrid, encartonada, ea de 3 pesetas ejemplar; y con 50 céntimos más se remite oertificada á
provixlcías. ' .
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